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T H E A N T E R N 
Vol . IV . No. 61 
I THE AUTOMOBILE. 
• T h e i r ^Advantages—Increase in 
p Their Use—Can Be Used on Any 
I Hard. Smooth and Moderately 
I Levelled. 
. T h e c o i A e s ahdsmaife'r comrrid-' 
- n i t i e j in t m K t a t e , wh ich i r e con-
struct ing real ly good roads—that is, 
smooth, ha rd apd fa i r ly graded 
f roads that w i l l stand for years wi thout much repair—are bui ld ing 
better for their convenience, com-
for t and prof i t than many of their 
number ' k n o w . Such roads wi l l 
not only, serve to make haul ing more 
economical, and t ravel faster and 
pleasanter, w i t h the- fami l ia r k inds 
of wagons and other vehicles, but 
, w i l l be available at once for the use 
o f the new freight and passenger 
carriages, the automobiles, wh ich 
are so rapidly g row ing in popular 
favor and use in all regions where 
tli'e h ighways -admit of their em-
p loyment , and wh i ch are destineJ, 
beyond a doubt , to p lay a most im-
portant part in the passenger and 
fre ight traffic of th is coun t ry , as 
» wel l as of others, in the ve ry .near 
fu ture . To those good people, who 
see the publ icat ions wh ich pay spe-
cial at tent ion to the development 
and 'prac t ica l uses of these " r o a d 
mach ines , " and who, therefore, re-
gard them as being merely a k ind of 
v e r y expensive toys for v e r y r ich 
men / rank ing w r t h ' y a d i t s a n d dir ig i-
ble balloons and such things in that 
respect, some information concern-
ing them, wh ich is given by Mr . 
- W m . O . Inglis in the current num-
ber of the Junior MunsejTMagazine, 
cannot fa i l to be both (interesting 
and' instruct ive. W e pr int on ly 
some of the leading statements in 
his art ic le. 
T h e horseless, self-propell ing ve-
hic le, " t h a t needs no tracks, and 
. can t ravel wherever there is a 
• smooth su r face , " he says, is already 
recognized not on ly as " t h e . inde-
pendent carriage of the fu tu re , but 
as the best carriage of the pres-
ent . " I ts fieldi of. usefulness i> 
. l imi ted on ly b y j the area of bad 
roads. It cannot be successfully 
employed on "boggy road 
ankle deep in mud or sand, rough 
fields or s tony w a y s . I t needs 
only smooth, hard and fa i r l y level 
road*. .On them it " o u t r u n s the 
horse, outlasts h im, and costs less. 
The first cost is greater, but in the 
end the machine pays for itself 
economy of maintenance and of the 
owner ' s time. 
I t is, beyond question better than 
the horse d rawn vehicle for cab 
service, " a n d for the t ransportat ion 
of goods in cit ies, and wherever 
roads are good . " The heaviest 
haul ing has been successfully and 
"economica l ly done w i th i t . Even 
the road-roller is now an automo-
bile. In the matter of speed the 
horse cannot compare w i t h i t . Ii 
has a record of s i x t y miles an hour, 
wh i ch is equal to that of our ex-
press t ra ins. 
Steam, gasoline and electr ic i ty 
•ire a l l employed in its mot ive pow-
er-, gasoline being rather more used, 
than steam, and being preferable to 
electr ic i ty in places remote f rom 
electric power stations. Gasol ine 
machines do not require so much 
mechanical expertness on the. part 
of the operator as the steagi ve-
hicles. Inventors by the score are 
seeking to correct the main faul t of 
the gasoline machines, wh ich is the 
imperfect combustion of the oi l , and 
I t is qui te certain that they w i l l 
succeed. The only ob jec t ion . to 
such machines now is no.U on ac-
count of any danger in the use' of 
the o i l , but on account of i ts .odor. 
There is no odor or danger about 
the eteeuic machine and one can 
learn to run i t in a f e w hours, 
i t is ve ry heavy and canro t run 
more than t h i r t y miles or so w i t h 
put recharging i ts ba t te ry—wh ich 
operation requires about five hours. 
As to the use of the machine*, in 
New York alone there ate_440 etec-^ 
tr ie cabs, whose number w i l l shor t ly 
be increased to 7J0, -electric ambu-
lances and electric wagons to deliver 
goods f rom the stores, besides the 
m»ny machines in pr ivate use. In 
BoMOEUborft one hundred electric 
I de l ivery wagons are in dai ly use. 
In Washington al l forms of motar 
vehicles are popu l i r . For heavy 
haul ing on good roads steam motars, 
us ing gasoline for fuel , are used i n 
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M 
s i ^ t h a t 
T h e y car ry loads up to 
s w i th ease. " 
f a r the automobile has been 
ly carriage, and the makers 
that the necessity for good 
material and good work in the-coh* 
•JtruiViBn wi l l 'cause It-1o remain so. . 
I t is to be remembered, however , 
that the bicycle makers declared a 
years ago that they could not 
sell a first-class bicycle for less than 
hundred dollars, and the best or 
their chain dr iven machines can 
now be had for fifty.dollars. I t is 
probable that w i t h i n a-few years a 
good antomobile- to car ry two per-
sons can be bought for $400. It 
w i l l be the . machine for the aver-
age m a n . " 
I t is mentioned Inc identa l ly , as 
suggesting the certain development 
in the use of the machine in the 
near fu ture , that $30,000,000 is now 
nvested in mak ing and exploi t ing 
automobiles, and i t 'is p re t t y cer-
ta in that that sum w i l l be increased 
$50,000,000 w i t h i n ' the next 
three years. The general demand 
for them is not measured by the de-
mand in bad road regions, and the 
large and growing demand for them 
I IT distr icts which*«re favu ied w i t h 
good roads is suff iciently explained 
b y . the fact tha t , " w i t h good roads 
man can l i ve at " h o m e t w e n t y 
miles, f r om his office, or place of 
business, and make the t r i p be-
tween them by automobile, at his 
pleasure, independently of weather , 
crowds, t ra in schedules, etc, in less 
t h a u l o r t y "m inu tes , . " 
A l l the economies and advantages 
the machines-for pifr poses of 
f re ight and t ravel , it remains to be 
added on l y , can be secured at once 
and enjoyed forever, by any rural , 
other isolated, communi ty in this 
paTt of the count ry wh ich w i l l pre-
pare the roads for them. O n e strong 
moter w i l l d raw several heavi ly 
loaded passenger or .freight cars on 
hard, level road„ The combina-
t ion is equivalent^ to ^a rai l road— 
wi thout the great cost of bui lding 
and maintain ing one—for the service 
of the inhabitants of a l l t h in l y set-
tled distr icts.—News ami Courier. 
I t Dazzles the Wor l d . 
No Discovery in medicine has 
ever t reated one quarter of the ex-
ci tement "that has been caused by 
D r . King's New Discovery for 
Consumpt ion. I t 's severest tests 
have been on hopeless vict ims of 
Consumpt ion, Pneumonia, Hem-
orrhage, Pleurisy and Bronchit is, 
thousands of who ih i t has restored 
to perfect health. For coughs, colds, 
asthma, croup, hay fever , hoarse-
ness and whooping cough i t is the 
quickest, surest cure in the wor ld . 
I t is sold by Woods Drug Co . w h o 
guarantee satisfaction or refund 
money. Large bottles 50cand $ i . o o . 
Tr ia l bottles free. 
Supp l y i ng Ommissions. 
O u r tar i f f makers overlooked a 
few articles in their schedules, and 
the customs authorit ies have to sup-
p ly the omissions. The board of 
appraisers at New York , it is noted, 
has just decided that false teeth are 
wares composed w h o l ^ , ' o r in 
chief , of ear thy or mineral substan* 
ces , " and must, therefore, pay a 
duty of 35 per cent' ad valorem. 
Squi r re ls ' hair, the same board 
finds., is not " w o o l , " but " h a i r of 
horses, catt le and. other animals 
manufac tu red , " and i t , therefore, 
comes in f r i e . I t is used in the 
manufacture of art i f ic ial f lowers and 
other articles of m i l l i ne ry . Dr ied 
lizards have been admit ted hereto-
fore as " f l f r ce l laneous unmanufac-
tured, npt otherwise speci f ied," bui 
the board has finally decided that 
t h e y are " a medicinal preparat ion " 
as the Chinese make a t o n i c tea 
f r om them, and they must hereafter 
pay 25 per cent ad valorem, accord-
i n g l y , instead of t o p e r c e n t . The 
same authorit ies have decided that 
if lobster is a f ish, although the 
scientists are s t i l l in doubt on that 
point.—News ami Courier. 
MR. NEWBOLD'S REPORT. 
Believes H e Qould H a v e T o l d f r o m 
the M a n ' s Shadow on the G round 
t h a t H e W a s N o ? Reese. 
' "Fo l lowing is the letter f r om W . 
H . N t w b o l d , Ssq . , t o Gov. ' Mc-
Sweeney after re turn ing f rom Mis-
sissippi. He.says he would have 
wr i t t en it w i t h more care if he had 
thought of i ts appearing in the pa-
pers dignif ied by the name of a 
G o y , M. B. McSweeney, Co lumbia , 
S. C . 
S IR : ' Pardon 'my delay in w r i t -
ing to you since m y re turn f rom 
Ox fo rd , Mississippi', a f ter ' M. R. 
Reese. I have. not. been able to do 
anything, since I got back, because 
the t r i p near ly broke me down; 
I a r r ived at O x f o r d Saturday^ 
night last. Sunday morning, in 
company w i th M r . Montgomery, 
Esq. , U . S. d ist r ic t a t torney, J . A . 
Montgomery, (our man, the bum 
who worked up the Reese mat ter , 
and claimed al l rewards) ; Rev. 
W in te rs , a groceryman-
preacher, and J . A . Montgomery 's 
side par tner ; D r . W i l k i ns the 
county physicTani aitd Sher i f f Daw • 
k i ns , went to the ja i l to see Ray-
mond Stevens, supposed to be M. 
R. Reese, the fug i t ive from justice. 
When l saw the man I knew at a 
glance that he was noV Reese; b u t J 
did t h i nk he was Bud Dal ton, a no-
torious out law that was badly 
wanted by the United States gov-
ernment , and the Wel ls-Fargo Ex-, 
press Company , for t ra in robberies 
in Nor th Texas and Indian Terr i -
t o r y , in 1890, so I wa lked up to the 
qian to examine h im closely, when 
he said: " Y o u cannot see.me here. 
Come back to the l i g h t . " He shut 
the ceil door and we went to the 
window at the other end of the 
cel l . He commenced to t r y to make 
terms w i th me to " i d e n t i f y " h im as 
Reese, and to al low h im to escape, 
antUkQftiffered me money to do this. 
Hec la imed to have seen me in the 
west , and certa in ly knew of some 
of m y exploits when I was w i th 
the express company, and worked 
in the western states and terr i tor ies. 
He did not look at all l ike Reese, 
and if we could have gotten those 
people out there to have sent us a 
description of Stevens instead of a 
copy of my Reese ci rcular , I believe 
could have told f rom a shadow of 
that man on the ground in the sun-
shine that he was not Reese. Here is 
a part ial description of the two 
Reese, big Scotch-Ir ishman; looks 
l ike a Nor th Caro l ina boomer; ; f ee t 
10 inches h igh; red face; large 
boned; square bui ld; large blue-grey 
eyes ( w i t h green in t h e m ) , bul l 
neck, big muscular head, h igh and 
broad fore-head ( rounded) , coarse 
featured, scar on back of head, 
r ight side. 
Stevens, t r i m looking, half-blood 
Creek Indian. ( I f he was dressed 
up would look l ike a northern con 
gressman). 6 feet, 2 in j j jes high 
b lue-whi te Indian sk in , small boned, 
round bui ld, small re-brown eyes, 
small long-f leck ( f o r r "b ig -man)v 
small , t r i m head,' medium low 
forehead, black hair (as th i ck 
dog 's) small ears, 
looked 3 ; years old, (sa id that he 
was 4 0 ) , fine featured, a t yp ica l 
westerner, no scar behind r ight ear 
(on head) as shown by certif icate 
of D r . W i l k i n s . 
The two men looked nothing 
al ike. Stevens was held on several 
Charges i i r t l . S. court that the dis-
t r ic t at torney said would g ive 
h im more than a , l i fe 'sen-
tence i n the aggregate, and 
he hoped to profit by the Reese in-
cident by mak ing his escape. And 
T h e y ' 
have 1 
said thai 
you . 
all r ight { 
T h e . 
fo l lows: : 
OXFC 
T h i s i 
oughly 
posed toj 
the 'back 
to be cau 
an operaf j 
parts of j 
th ing to 
{ S e w a f l p o f a C o u g h . 
A cough Is not a disease, 
symptom. Consumpt ion and bron-
chit is, wh i ch are the most danger-
ous and fatal diseases, have for 
their first ind'uStTSp a persistent 
cough, and i f /p roper l y treated 
soon as th is cough appears are 
easi ly cured. Chamber la in 's Cough 
Remedy has proven wonder fu l ly 
successful, and gained i ts w ide rep-
utat ion~and extensive sale by its 
success in cur ipg the diseases wh ich 
cause coughing. I f i t is not benefi 
d a l In w i l l not cost you a cent. For 
sale by al l druggists. 
The 
t imes 1 
purgat ive 
for Dr . I ' 
perf® 
ulate 
poisonous] 
tem a n d a q 
and sick 
Woods 
Elq 
A somm 
latest devi 
C i rcus A 
Pearl 
of these 
covery Si 
among 
whose 
sleep, ; 
posed t 
on l y . 
Souder 
ghost ly h 
wheezy 
used in 1 
I Win ters told h im at the 
[ t h e y had gotten a letter 
in South Caro l ina say-
rould not do to t rus t , and 
elieved that I was bought 
• there,, the, reason 
not ident i fy . Reese, 
i l l certain t h a t they 
Gov . A. H. Longino 
thought that he knew 
- signed m y requisi t ion 
j® Reese. 
W . H. NEWBOLD. 
clan's certif icate is as 
iss., Apr i l 29, 1901. 
r i i f y that 1 have thor-
Bined R ; Stevens, sup'-
R. Reese, around 
f the head for scars said 
| by a bullet wound and 
f for the removal of the 
bul let , and 1 find no-
ate scars of that k ind . 
W I L K I N S , 
y Physic ian. 
to t o A toms. 
that the body some-
powerfu l , drast ic, 
has been exploded; 
Life Pil ls, which 
rmless, gent ly stim-
bowels to expel 
r, cleanse the sys-
ly (u re constipation 
:he. O n l y 25c at 
iNew 
f W a l k s I n S leep , 
ulistic elephant is the 
bent in the Ringl ing 
rie at the Col iseum. 
, the superintendent 
tes, made the dis-
night that he had 
k an ancient dame 
i is to wa lk in her 
: had h i ther to ,sup-
f to the human fami ly 
awakened at the 
if midnight by the 
Of the hand-organ 
ephant act. 
boys serenading 
h ippopotamus, " he yawned to him-
self as he turned over and tr ied to 
sleep. 
But t heo rgan continued to peel 
fo r th ancient tunes t i l l Souder arose 
i n rage and groped his way through 
the darkness toward the center r ing 
of the circus arena whence the music 
came. 
" P r e t t y t ime.of n ight for a 
c e r t , " he grumbled. " I ' l l Report 
those rowdies first th ing in the 
morning—see if I d o n ' t ! " 
For fear the rascals might slip 
away if he attempted to l ight his 
lantern Souder slipped up to the 
r ing and suddenly s t ruck a match 
He was more than astonished a 
what he saw. C a l m l y turn ing the 
crank of the 'barrel organ, as she 
does every day. dur ing the perfor 
mance, was Jennie, one of t l x 
t ra ined herd of elephants. 
" J e n n i e , " yel led Souder in his 
earnest tones, " w h a t are you do-
ing? Did 1 give you a musical edu-
cation to d is turb the peace of night? 
Be gone ! " 
Jennie took no heed of her 
master 's command. Her eyes were 
glassy. She was fast asleep 
Souder led her gent ly to her stall. 
Her keeper was sleeping soundly on 
the s t raw. When awakened he 
said he had chained the elephant 
himself and that she must have un-
fastened her fetters whi le asleep 
and wandered into the arena. There 
was no question that the animal 
was asleep, for t h e ' balls of her 
eyes were turned upward and her 
l imbs were r igid. Souder saya it 
was the first t ime an elephant was 
after 1 had fai led t o ident i fy M m i s k y e r known to wa l k i n i ts sleep.— 
Reese, our men, Montgomery and 
Win ters t r ied to convince me that I 
was mistaken about the ma t te r i and 
when I woul t j not., be convinced, 
they offered me one-half'"of the re-
ward to Jielp them get i t ( b y f raud 
I presume), and when I rejected 
th is proposition they said tha t they 
would br ing Stevens here at their 
o w n expense. I to ld them that I 
would ask you to g ive them a requi 
sit ion for the man if t hey wanted 
i t , and wou ld not put the state to 
any expense in the p i a t t t r . The 
Uni ted States dist r ic t a t torney 
on the t ra in Sunday evening w i t h 
| me, and he aaid tha t j . A . Mont-
- - ; 
STATE SUMMER SCHOOL. 
Chicago purnil. 
Strikes a R i c h F i n d . 
" I was troubled for several years 
w i t h chronic indigestion and nervous 
d e b i l i t y , " wr i tes F . J . Green, of 
Lancaster. N . H . , " N o remedy 
helped me unt i l I began using Elec-
tr ic Bit ters, wh ich did me more 
good than all the medicines 1 ever 
used. T h e y have also kept m y w i f e 
in excellent health for yeats . She 
says Electric Bi t ters are just splen-
did for female troubles; that they 
are a grand tonic and Invigorator 
for weak , run down women. No 
other medicine can t ake i ts place in 
Ef a m i l y . " T r y them. O n l y Satisfaction guaranteed by la D rug Co, 
Mat te rs about the School for Teach-
ers, a t -£par tanburg tha t W i l l I n -
terest Teachers. 
T h e Slate g i ves the f o l l o w i n g 
faets f r o m an announcemen t issu-
ed l as t -Sa tu rday •, 
T h i s schoo l i s t h e t h i r d sessiort 
of the school fo r teachers con-
duc ted unde r the d i rec t ion o f the 
state super in tendent of educa t i on . 
H e w i l l have th is year the aid of 
Pres ident - W i l s o h o f Conve rse 
•col lege. 
T h e g e n e r a l p l a n of the schoo l 
w i l l he the same an the t w o p r r : 
i o u * sessions l i p i d at W i a f l w o p 
co l l ege . 
T h e sessions* w i l l he h e l d at 
Conve rse co l l ege , b e g i n n i n g at 
9 o ' c l o c k oh t t ie m o r n i n g of June 
20 th , and c o n t i n u i n g d a i l y , e x -
cept S u n d a y s , u n t i l the even ing 
of J u l y 17th . T h e schoo l b e i n g 
fo r teachers , and the p robab i l i t y 
b e i n g that the classes w i l l be f u l l , 
is cons idered necessary to ad-
t o n l y teachers—those ac tua l l y 
e i i n a g e d i i i t c a c h i n g o r . e x ^ e t i i i i k ; 
to teach the c o m i n g y e a r — t o the 
do rm i t o r i es o r to any classes e x - : 
cept such as are not filled by the 
teachers. 
T h e school is f ree to Sou th 
C a r o l i n a teachers. T e a c h e r s f r o m 
ort fer states w i l l he rece ived on 
the same basis as the teachers of 
th is state, on the p a y m e n t of a 
lee of $10. 
T h e schoo l w i l l open p r o m p t l y 
1 T h u r s d a y m o r n i n g , June 20 th . 
T h e State* T e a c h e r ' s associat ion 
w i l l "have been in session- on 
t h e t w o p rev ious d a y s . O n J u n e 
19th the super in tendent w i l l be in 
his of f ice at Converse co l lege fo r 
the e n r o l l m e n t of s tudents. A l l 
are expec ted to be present b y 
that n i g h t . T h e s tudents must 
b e g i n w i t h t h e classes i n o rde r to 
d o the w o r k p r o f i t a b l y . O n l y 
f o r excep t iona l reasons w i l l stu-
dents be admi t ted af ter the first 
f e w d a y s . 
R o u n d t r i p t i cke ts fo r one fare 
cannot be bough t a f te r J u n e 19th. 
A l l persons e x p e c t i n g to a t tend 
are requested to' se lect , as soon 
as possib le, the course they w i s h 
to pu rsue , a n d to n o t i f y the super-
in tendent at once , so tha t t h e y 
m a y he c lassi f ied and .ass igned. 
F o r th is purpose b l a n k s a re f u r -
n ished . T h i s cho ice of courses 
m a y be c h a n g e d af ter a r r i v i n g at 
Conve rse , i f des i red . 
S tuden ts are adv ised to take 
bu t t w o courses. T h r e e w i l l be 
the m a x i m u m a l l o w e d excep t b y 
specia l permiss ion of the a d m i n -
is t ra t ive boa rd . 
S tuden ts w i l l be e n r o l l e d in 
t he i r respect ive classes, and ac-
cura te records w i l l be k e p t of at-
t endance , as w e l l as class w o r k , 
a l l o f w h i c h w i l l be t a k e n in to 
account in the d e t e r m i n a t i o n of 
the final s t a n d i n g . . 
S tuden ts w i l l be . requested to 
at tend classes r e g u l a r l y and 
p u n c t u a l l y ; to p rov ide themselves 
w i t h the p resc r ibed b o o k s , and 
to p repa re the w o r k assigned to 
t h e m . T h e p r i v i l eges of the 
schoo l w i l l be den ied those w h o 
fa i l to c o n f o r m to these requ i re -
ments . 
A t the er.d o f each course of-
fe red a w r i t t e n e x a m i n a t i o n w i l l 
be h e l d as an essent ia l par t of t h e 
w o r k . 
In order that the work 
classes may not be interrupted, no 
visitors w i l l be admit ted to 'any 
classes except by special permission 
f r om a member of the administra-
t ive board. Th is applies to all stu-
dents w ish ing to visit classes in 
wh ich they are not regular ly en 
rolled. 
The boarding department of Con-
verse college w i l l be opened under 
the regular force of that inst i tut ion 
A l l those who w i sh to board in th( 
dormitor ies must make application 
to President F . W i l son , Spartan 
burg. Furnished rooms in the dor 
mitories w i l l be assigned free of 
cost to those who board in the col-
supi^ied. Ladies wi l l br ing their 
bed l inen, spreads and towels. 
The dormitor ies and d in ing room 
wi l l be open on June 17th at supper 
for members of the State teachers 
and at supper on June 19th for sum-
mer school students who do hot at-
tend the.association, and wi l l dose 
J u l y i a t h - -after- •lianes. £<s „beep , 
served.- Anyone holding member-
ship certi f icate of the. State teach-' 
e r 's association w i l l not be- charged 
addit ional board for the two . days ' 
session of the-association. 
Board w i l j be at the fo l lowing 
rates, payable, wi thout- .except ion, 
at the t ime of enrol lment : 
For session, $14.00. - , For less 
"periods the rate w i l l be $1 per day ; 
$5 per week-. . Pp r^each meal 
served in the Jo rm i fo ry , cents 
ext ra . 
The college laundry w i l l be run 
for the benefit of the summer school 
students. The rate w i l l be $1.50 
for the session. Th is must be paid 
at the t ime of enrol lment , if it is 
desired that the laundry be done at 
the college. 
Arrangements have been made 
for the accommodation of a l imi ted 
number ol men in the Woi torJ col-
lege dormitor ies a n j stuJent 's 
boarding hall at about $"io for the 
session. Those interested should 
communicate, w i t h Prof . A. G . 
Rembert, Spartanburg. 
The State Teachers' association 
w i l l hold its sessions at' Converse 
college lor two days previous to 
the opening of the summer school, 
beginning on the morn ing of the 
18th. A very at t ract ive programme 
is being arranged, and i t is hoped 
that there w i l l be a large attendance 
of teachers. For part iculars ad-
dress Prof. J . W . Thompson, presi-
dent, W i o ^ ^ o p college, Rock H i l l ; 
or Superintendent L . W . D i c k , sec-
re tary , A i ken , S. C . 
" I t is w i t h a good deal of pleas-
ure and satisfaction that I recom-
mend Chamber la in 's Col ic ,Cholera , 
and Diarrhoea R e m e d y , " says 
Druggist A . W . Sawtel le, of Hart-
ford, Conn . VA lady customer, 
seeing the remedy exposed on my 
show case, said to me: ' I real ly 
believe that medicine saved m y 
l i fe the past summer whi le at the 
shore, ' and she became so enthusi-
astic over i ts meri ts that I at once 
made up m y mind to recommend it 
in the future. Recently a gentle-
man came into my store so over-
come w i t h colic pains tha t he sank 
once to the floor. I gave him a 
dose of th is remedy wh ich helped 
h im. I repeated the dose and in 
fifteen minutes he left my store 
smi l ingly in forming me that he felt 
as e v e r . " Sold by all 
druggists. 
M a k i n g Catspaws of Newspapers. 
A newspaper man was asked 
says an exchange, to publish an ar 
t i d e roasting a ci t izen. " C e r t a i n 
l y , " he said to the cal ler, " w h a t 
shall I s a y ? " He was furnished 
i th an outl ine of what was wanted 
and wrote an art icle that was 1 
scorcher. " T h a t ' s sp lend id" ex 
claimed the f r iend del ightedly when 
the art icle was read to h im. " T h a t ' s 
r igh t ; tha t ' l l make his old hair 
c r i n k l e ! " ' " A l r i g h t ; " saicHhe 
tor , " l e t me see, what are your 
in i t ia ls?" Good heavens , " said 
the ci t izen, " y o u are not going to 
sign m y name to t h a t ! " " W h y 
n o t ? " asked the editor, " 1 would 
not have any one know that l i had 
any th ing to do w i th that for the 
wor ld . I cannot afford to get in to 
a scrap with__my ne ighbor . " The 
editor smiled^ benevolent ly and 
said: " W h y should I m ix up in 
scrap that does not concern me? 
W h y should you expect me to 
sume the blame for the publ icat ion 
of an art icle to wh ich you are 
afraid to sign your n a m e ? " 
The in te rv iew above told is by 
no means unique. Nearly eve ry 
newspaper sanctum has heard 
many such conversations, al though 
happ i ly . they are less f requent than 
in former years.. Poli t ical war fare 
Is not so b i t ter , neither so personal 
as a score of years ago, and news-
papers are not so often asked to be-
come catspaws. As a general prop-
osit ion, no one should offer a com-
municat ion to a newspaper unless 
he is w i l l i ng to sign his name there-
to ; the reader gives l i t t le weight to 
statements or arguments, the 
thors of wh ich let their names be 
k n o w n to th< editor on l y r—T i tus -
Care of Confederate Graves. 
New York, May 7 .—The Confed-
erate Veteran camp of New York 
announced tonight the adoption of 
the fo l lowing resolutions: 
Whereas, The patr iot ic 'declara-
t ion of the president of the United 
States in At lanta i n 1898, touching 
t h e j M / « f l f . t . h » j r a v e s of the Con-
federate dead by the government ' 
has been fo l lowed on the peti t ion _ 
of the Confederate camp of the 
D is t r i c t of. Columbia by an act of 
congress in Which the sum of $ 2 , ; o o • 
j much thereof as necessary 
has. been-appropr iated, ' to enable 
the secretary o l w'ar.to.have buried-
some suitable spot "in the Nation-
al cemetery at Ar l ing ton , Va. , and 
to place proper headstones at their 
graves, the bodies_of about 128 
Confederate so ld ieu now buried in 
the National Soldiers' Home, near 
Washington, Dis t r ic t of Columbia, 
and the bodies of about 136 Con-
federate soldiers, now buried in the 
National cemetery at Ar l ington Va. , 
$2 , ; oo , or so much thereof as may 
he necessary. ' 
And, Whereas we learn through 
tlrat distinguished Confederate sol-
d ier . Col..11. A. Herber t , late sec-
retary ' of the Uni ted State? navy 
under President Cleveland, that the 
plan adopted by the war depart-
ment contemplates that a beauti ful 
plot of ground adorned w i th trees, 
w a l k s and dr ives i r t o l e t aside and - -
course kept perpetual ly in order 
by the United States government, i t 
being a part qf the cemetery w i t h 
seperate marble slabs marked w i t h 
the names, where obtainable.of each 
soldier.• 
Therefore, The Confederate 
Veteran Camp of New York , appre-
ciat ing eve ry step wh ich marks the 
obli teration of bitterness in memor-
es of the war between the States, 
desires to put on record i ts satis-
fact ion w i t h the success of the 
Confederate Veteran Camp of the 
Distr ic t of Columbia in their noble 
and patriotic e f fo r ts . " 
lege. For men everything will be | ville (P«.) Courier. 
I t Girdles t h e Globe 
The tame of S u c G I e n T Arnica 
Salve, as the best in the wor ld , ex-
tends round the earth. I t 's the 
one perfect healer of cuts, corns, 
burns, bruises, sores, scalds, boils, 
ulcers, felons, aches, pains and all 
skin erupt ions. O n l y infal l ible pi le 
cure. 25c a box a t Woods D r u g Co . 
Watterson's Eloquence. 
The News ami Courier, whi le not 
endorsing Henry Wat terson 's po-
sit ion, admires his eloquence when , 
he says: " T h u s , in 1901, we face 
a revolut ion -as great as that of 1865. 
Except as we realize its condit ions 
and adjust ou r fe l v i s to its require-
ments, we fa i l . Nothing is easier-
than to exclaim against these con-
dit ions and these requirements. 
Noth ing is easier than to theorize 
about the bucolic republic of Wash-
ngton and Frank l in , to fustianlze 
about the Const i tu t ion, to make 
speeches and- wr i te prose-poems 
against imperial ism, to fiddle and 
fool away the t ime whi ls t the re-
publicans whip-saw us here _and 
ham-str ing us there. Mr . B ryan ' s 
v io l in may give for th sounds sweet 
to l isten to. Meanwhi le Rome burns. 
We would t h r o w music to the dogs 
and rush in to save the women and 
chi ldren, and along w i th them such 
of the household goods as remain 
intact ; Even though .some have 
the smell of fire upon them, w e 
should not be too proud to fetch 
them away and to place them be-
yond the reach of total des t ruc t ion . " 
" I have been suffer ing f rom dys-
pepsia for the past 20 years and 
have been unable after t r y i n g the 
physicians to get any relief. A f te r 
tak ing one bott le of Kodol Dyspep-
sia Cure I found relief and am now 
in better health than I have been 
for 20 years. I can not praise Kodol 
Dyspepsia Cure too h igh ly . T h u s 
wr i tes Mrs. C . W . Roberts, Nor th 
Creek , A rk . Pryor & McKee. 
\ " I wonder w h a t ' s the matter 
w i t h W i l l i e Jenkins? He 's been 
gett ing in to al l sorts of mischief o l 
late, espedai ly Thursday af ter -
t e rnoons . " 
" O h , tha t ' s easi ly explained. 
Tha t ' s the afternoon M r l . Jenk ins 
goes to a mother 's meet ing t o dis-
cuss the proper method of ch i ld ed-
ucation and d i s c i p l i n e . " — C h i c i f # 
Post. • ' 
JOHN FRAZER. 
Exchange Notice. 
W e wi l l g i v e 2 0 0 l b s . C o t t o n 
S e e d M e a l fo r 3 0 0 l b s . C o t t o n 
• S e e d . 
C H E S T E R O I L M I L L . 
FRIENDS, ONE AND ALL, 
GREETING : H a v i n g p u r c h a s e d 
t h e G r o c e r i e s of J . S . S t a n b a c k , w e 
v e n t u r e upon t h i s e n t e r p r i s e w i t h 
g r e a t h o p e for t h e f u t u r e . W e 
propose t o sell ou t t h e p r e s e n t s tock 
a t a l i t t le a b o v e w « , a n d a s k our 
f r i e n d s t o g ive u s the i r t r a d e . 
R e s p e c t f u l l y , 
T Y L E R & C O . 
In the Probate Court. 
STAT* o r SOUTH Ciao i - iN i , 1 
COUNTY o r C B U T M . t 
BY J o h n 9. Wilson. EHi., 1'rohate 
J u d g e . W h e r r a s MRS. i l A R Y I.. 
S T K E D M A N made sa l t to me t o g r a n t 
ber totters of Admin is t ra t ion of tbe 
Es ta te of and e f fec t .o f D A N I E L W. 
HTEEDM A S , deceived. 
These a re the re fo re to c i te a n d a d -
monish all and s ingu la r tbe k indred 
and c red i to rs of the said D A N I E L W . 
8 T E E D M A N , deceased, t h a t they be 
a n d appea r before me, In the Court of 
Proba te , t o be tield at Chester Court 
House, 8. C„ on the 11th day of May 
next , a f t e r publicat ion hereof , a t 11 
o'clock in the forenoon, to show cause, 
if a n y they baVe, why the said Admin-
is t ra t ion shoald not be g r an t ed . 
Given under my hand , th i s M t h of 
Apr i l A n n o Domini , 1901. 
Published 00 the Mth day of Apri l , 
1901, In T H I l . i » r i u . 
J . B . W I L S O N . 
J u d g e of P r o b a t e . 
PRYOR & McKEE, 
j» > DRUGGISTS. 
Preemptions a Spdiity. > 
THE LANTERN, 
PUBUSHED TUESDAYS AND FRIDAYS. 
J, T. BIGHAM. - . Editor and Prop. 
FjRIDAY, 
Mr. W m . R . Bradford h a s s e v e r e d ! T H E H A M P T O N I N C I D E N T . 
his connection with the Fort Mill i ~~ 
Times, a n d h i s b r o t h e r . Mr. B C o m m e n t , M o s t l y f r o m P » -
W . Brad fo rd , h a s t a k e n c h a r g e . ; P " . n o t P a r t i a l t o M c L a u r i n ; 
W e t r u s t t h a t t h e Times, will be a s j MUCH ADO ABOUT NOTHING, 
br ight a n d in t e re s t ing - a p a p e r dri- j t h e M c L a u r i n - H a m p t o n i n c i d e n t , 
de r t h e n e w n ^ n a g e m e n t a s it h a s r educed to t h e c o m p a s s of a n u t -
b e e n h e r e t o f o r e . she l l , s e e m s t o s ize u p a b o u t t h i s 
A n A d v e r t i s i n g P r o p o s i t i o n . 
W e p r e s u m e t h a t w e a r e not t h e 
o n l y pub l i she r in t h e s t a t e w h o 
h a s r ece ived a n adve r t i s i ng propo-
s i t i on l ike t h i s : 
" O n e of t h e mos t p r o m i n e n t ed-
uca t iona l i n s t i t u t i ons of p e o r g i a h a s 
p laced at ou r d isposal a n appropr i a -
t ion fo r a d v e r t i s i n g for 1901. r 
- " S p a c e : O n e i n c t * - ' 
'Mr i i e r t ions : f n w e e k l y , . 53 , 
t i m e s . 
* " " T o - b e g i n : O n rece ip t of your 
a c c e p t a n c e of th i s p ropos i t ion . 
" E l e c t r o t y p e will b e , f u r n i s h e d -
no t y p e s e t t i n g a t al l . T h e busi-
' n e s s is c l ean and-des i r ab le , a n d w e 
h o p e to ; h a v e your, p r o m p t accep-
t ance . ' 
" W e c a n p a y y o u for t h i s se r -
v ice H i . 4 4 n e t . " 
W e h a v e rece ived a lmos t e v e r y 
i m a g i n a b l e v a r i e t y of adve r t i s i ng 
p ropos i t ions , s o m e of t h e m a t so 
• low a r a t e t h a t w e could no t de-
t e r m i n e w h e t h e r t h e y w e r e in-
' t e n d e d for j o k e s o r i n su l t s , a n d 
o t h e r s so l iberal t h a t w e ins i s ted on 
h a v i n g p a y in a d v a n c e . W e h a v e 
h a d t r a d e p ropos i t ions , o f fe r ing pay 
in ch ickens ,eggSi p igs , Bibles , m a p s , 
yfencyclopedias . a n d doctor b o o k s ' 
c a t t l e p o w d e r s , f ly po i son , c a t h a r t i c 
pil ls , " p r i v a t e t r e a t m e n t / a g u e 
c u r e , po rous p l a s t e r s , a n d b e d b u g 
m i x t u r e s ; l a m p s , s t o v e s , s e w i n g 
m a c h i n e s , c a l e n d a r c locks a n d 
f u r n i t u r e "polish; pocke t "knives , 
m o r s , p is tols , s h o t g u n s a n d j e p e a t -
ing r if les; p r i n t i n g - i n k , e l ec t ros , 
wood t y p e , Kerf tucky. w h i s k e y , edi -
to r i a l s , peach b r a n d y , n e w s l e t t e r s , 
lager b e e r , a n d e v e r y t h i n g else 
u sed in a p r in t ing office; s o r g h u m 
mil ls , h a y p r e s s e s , g a r d e n seeds , 
v e l v e t b e a n s , sh i r t -wa i s t s , ta i lor-
m a d e su i t s , b icyc les ; s w a m p lands 
' in Flor ida , t o w n lots in M o n t a n a , 
gold m i n e s in t h e w e s t e r n p ra i r i e s , 
s tock in min ing a n d d e v e l o p m e n t 
c a m p a n i e s ; Printers' Ink, R o w e l l ' s 
Newspaper ' Directory; and 
choice of all o ther t h i n g s t h a t w e 
d o n ' t n e e d or c o u l d n ' t u se . But 
fo r a d o w n r i g h t b u r l e s q u e on 
v e r t i s i n g p ropos i t ions , t h e o n e 
quo t ed a b o v e t a k e s t h e fajg off t h e 
b u s h . 
T h e impor ted <hay , n o m a t t e r 
how good, t h a t is hau led ou t to t h e 
„ f a r m s to f e e d h u n g r y m u l e s , migh t 
app rop r i a t e ly be called p o v e r t y 
g r a s s . ' S t o p t h i s w a s t e , if 
h a v e to let half y o u r co t ton land 
g r o w u p in c r a b g rass . ' ' 
Mr.- T . T . - C a s s e l s , on m e n t i o n of 
t h e Jacksonv i i i eYi re a n d o t h e r dis-
a s t e r s , s a id t h e r e \ j u i f c « h r e e t h i n g s 
he is a f r a i d o f — f i r e , w a t e r a n d 
c r a b - g r a s s — a n d he h a s n e v e r b e e n 
t h e vic t im of e i t he r . "He t a k e s 
e v e r y p recau t ion aga ins t , f i re 
k e e p s out of d e e p w a t e r , a n d n e v e r 
l e t s t h e g r a s s ge t t h e s t a r t of h im. 
It is a comfor t t o t hose of us w h o 
d o n ' t k n o w a tenor voice f r o m a 
ba r i t one to l e a r n t h a t ed i to rs of 
g r e a t da i l ies d o n ' t k n o w o n e f r o m 
t h e o t h e r . T h e S p a r t a n b u r g Jour-
nal of W e d n e s d a y s a y s : 
Tbe State, t o d a y exp lo i t s C a m p a -
na r i aS a VgTeat t e n o r " and a s 
s t a n d i n g in t h e fro.nt r a n k of t e n o r 
a r t i s t * . " T h e g r e a t I ta l ian s inger 
pas sed f o r a' b a r i t o n e w h e n he- w a s 
S p a r t a n b u r g a n d w a s so de-
scr ibed in the p r o g r a m m e s a n d so* 
accep ted by m u s i c i a n s w h o h e a r d 
h im. -Now o n e . of t w o t h i n g s is 
""he e i t he r got h i s voice c r a c k e d 
r e spond ing to encores in t h i s c i t y 
a n d h a s w o r k e d it u p to a t e n o r o r 
he p o s s e s s e s both a ba r i t one and a 
te>ior voice and w h e n he s ings in 
t w o t o w n s as ' c lose toge the r a s 
C o l u m b i a a n d S p a r t a n b u r g he g i v e s 
one h i s ba r i t one a n d the o t h e r h i s 
tentff vo i ce . H e h a s b e e n h e r e 
t h r e e t i m e s and h a s s u n g bar i tone 
eilch t ime . T h e n e x t t ime he c o m e s 
t h e chora l soc ie ty should h a v e him 
s ing t e n o r . 
" T h e o p e n i n g p r a y e r of D r . 
W o o d r o w w a s an i m p r e s s i v e -one 
and w a s fee l ing ly d e l i v e r e d , . Dr-. 
W o o d r o w e x p r e s s e d the convic t ion 
t h a t t h e Lord o f t e n t i m e s p e r m i t s 
w r o n g to be d o n e , a n d t h a t t h o u g h 
d e f e a t e d t h e - c a u s e for w h i c h t h e 
v e t e r a n s be fo re him f o u g h t , w a s 
n e v e r t h e l e s s a holy one . But t h a t 
G o d for s o m e m y s t e r i o u s r eason not 
for u s now t o k n o w h a d al lowed t h e 
r ight t o be c r u s h e d for a t i m e . " 
.. I t m a y be o n l y a w h i m or a pre-
judice of o u r s , bu t s o m e h o w a p r a y -
er " d e l i v e r e d " a l w a y s s t r i k e s us un-
f a v o r a b l y . s o g g e s t i n g s o m e t h i n g c u t , 
d r i e d , a n d r e a d y , a n d h a n d e d over 
wi th a d e g r e e of c e r e m o n y . But 
th i s r e m a r k is on ly inc identa l to 
w h a t w e s t a r t e d to s a y . W e h a v e 
v e r y p r o f o u n d r e spec t / o r D r . 
W o o d r o w , a n d h e a r i n g h i s p r a y e r 
" d e l i v e r e d " migh t h a v e m a d e a 
d i f f e ren t impress ion f rom t h a t con-
v e y e d by a brief r epor t of i t . How-
e v e r , w e doubt t h a t t h e Lord is 
p leased wi th be ing r e m i n d e d of ou r 
convic t ion t h a t H e h a s p e r m i t t e d 
the w r o n g to p r e v a i l , e v e n for a 
t i m e , bu t t h a t w e sti l l t h i n k t h e 
c a u s e " w a s n e v e r t h e l e s s a ho ly 
c ine , ' ' w i t h t h e implied sugges t ion 
t h a t w e h a v e no t y e t c e a s e d to 
pec t t h e m a t t e r to be rect if ied. T h e 
Lord is no t in a n y doubt a s to t h e 
r ight a n d w r o n g , and ou r op in ions 
a b o u t t h e ho l iness of t h e c a u s e a r e 
i m m a t e r i a l . 
T h e r e is a v e r y s ick m u l e in 
K e r s h a w . H e ' s b e e n s ick for 
q u i t e a wh i l e , and on S u n d a y s , so 
w e a r e in fo rmed , h i s case g e t s d e s -
p e r a t e . It m u s t be e i t he r s n a k e 
bi te or sp ide r b i te , t h a t ' s t h e on ly 
th ing w e c a n t h i n k of . t h a t e f fec t s 
t h e m t h a t w a y . -—Kershaw E r a . 
D i s p e n s e r Hough o u g h t to r equ i re 
— m u l e s a f f l i c t e d w i t h - c h r o n i c , s n a k e 
b i t e to l a y in t h e i r medic ine on 
S a t u r d a y . . 
Mr. J . B . Magill h a s a hen which 
laid w h a t looked l ike a double egg 
r e c e n t l y . H e was ' going t o se t i t , 
bu t it b roke a s he w a s pu t t ing it In-
to t h e nes t . In one e n d w a s the 
egg a n d in t h e other, a w o r m . C a n 
a n y one qpplain . t he p h e n o m e n o n ? 
— K e r s h a w Era. 
•Yes; t h e h e n pu t t h e w o r m in 
t h e r e for t h e chick to feed on whi l e 
» ,work ing i t s w a y ou t of t h e she l l . 
T h e ins t inct t h a t m o v e s t h e p a r e n t 
t o m a k e suc l r provis ion for t h e 
t h e y o u n g is not u n c o m m o n in t h e 
lower c i rc les o t ^ a n i m a l l i fe . Ex-
a m i n e ad jo in ing calls of a d a u b e r ' s 
n e s t for i l lus t ra t ion . 
C o l u m b i a s e e m s t o be h a v i n g a 
g r e a t re -union of t h e old soldiers . It 
a p p e a r s t h a t m a n y m o r e c a m e t h a n 
w a s e x p e c t e d , y e t a b u n d a n t pro-
v is ion w a s m a d e for t h e m . T h e 
S o u t h ' C a r o l i h a s t u d e n t s offered to 
, g iv? u p all the i r rooms if n e e d e d , 
a n d s l e e p on t h e floor, or t h e g r a s s . 
A p r o m i n e n t a n d mos t w o r t h y f ea -
t u r e of t h e occasion h a s b e e n t h e 
h o n o r s pa id to G e n . W a d e Hamp-
t o n , w h o - p r o b a b l y will n e v e r aga in 
s e e so m a n y of h i s old c o m r a d e s . 
G e n . M . . C . - B u t l e r j v a s e n t h u s i a s t i -
ca l ly r ece ived w h e n h e appea red , -
r a t h e r u n e x p e c t e d l y . . 
P r e s i d e n t ' . E r r o r . 
i n his C o r i n t h s p e e c h t h e pres i 
d e n t sa id : 1 ." 
. " W e n e v e r w e r e so wej l off a s 
we . a re t o d a y . W e n e v e r h a d so 
m a n y h a p p y h o m e s . " 
Th i s is no t e x a c t l y t r u e . T h e r e 
is a g rea t e r p rospe r i ty for t h e coun-
t r y a s a w h o l e , bu t t h e people a r e 
s t ead i l y losing the i r h o m e s . T h e r e 
a r e f e w e r h o m e s a n d m o r e r en t ed 
h o u s e s in t h e c o u n t r y t h a n t h e r e 
w e r e t e n y e a r s ago . T e n a n t r y is 
on t h e i n c r e a s e a n d h o m e o w n i n g is 
d e c r e a s i n g . 
T h i s i s t r u e in sp i t e of t h i phe-
n o m e n a l p r o s p e r i t y of the- c o u n t r y 
w h o l e . It i s a n u n h a p p y pa ra -
dox and o n e t h a t should h a v e t h e 
e a r n e s t s t u d y of s t a t e s m e n . T h e r e 
a r e s e v e r a l - c a u s e s f o r - i t - ; N4-one 
c a u s e a c c o u n t s for - t h e u n f o r t u n a t e 
f a c t . T h e concen t r a t i on of w e a l t h , 
the d i sc r imina t ion of t h e t a x l a w s 
arid a s s e s s m e n t s aga ins t h o m e o w n -
e r s a n d . t h e . double , t axa t ion of 
h o m e s b o u g h t on par t ia l p a y m e n t s 
a r e s o m e ' of t h e c a u s e s . — A t l a n t a 
News. 
A c h i e v e m e n t , of S u r g e r y . 
Modern s u r g e r y is e v e r y now arfd 
t h e n unse t l l ing s o m e pet belief a s 
to - the poss ib i l i t i e s -o f h u m a n l i fe . 
SurgeorTs h a v e r e m o v e d a bullet 
f r o m a p a t i e n t ' ; h e a r t , h a v e t a k e n 
ou t a p a t i e n t ' s s t o m a c h , a n d still 
lef t t h e pa t i en t a l ive . N o w c o m e s 
a s t o r y f rom N e w York t h a t a 
m a n ' s t o n g u e h a s b e e n r e m o v e d 
w i t h o u t d e p r i v i n g h i m of t h e power 
of s p e e c h . A lec turer w h o h a d a 
c a n c e r o u s g r o w t h on h i s j a w a n d 
n e c k w a s o p e r a t e d upon a n d par t of 
the t o n g u e cut ou t . It w a s t h o u g h t 
t^gg^nan would be l e f t speech l e s s , 
bu t he i s now ab le to ta lk a g a i n . — 
Tbe State. _ 
L . "*J. C o u r t e n a y , of C o l u m b i a , 
mai l agen t on t h e S o u t h e r n , w a s 
killed W e d n e s d a y in a w r e c k n e a r 
T r e n t o n . It w a s a mixed t r a i n , 
a n d t h e f l ange on one of t h e w h e e l s 
of a b g j K a r b roke a n d c a u s e d t h e 
w r e c k . F ive p a s s e n g e r s w e r e h u r t , 
bu t no t se r ious ly . 
w a y : A specia l f r i e n d of G e n . 
H a m p t o n , w h o t u r n s ou t to be Mr. 
B . W i l l i a m s , ndw'of R i c h m o n d , 
bu t f o r m e r l y edi tor of t h e News a t 
G r e e n v i l l e , t h i s s t a t e , a s soon as 
h e a r d t h a t S e n a t o r McLaur in 
would be l ike ly to h a v e much in-
f l uence in. t h e a p p o i h t m e n t ' of Fed-
e ra l off icers in S o u t h C a r o l i n a , on 
h i s m o t i o n r e q u e s t e d h i m to con-
sider G e n . H a m p t o n ' s n a m e in con-
nect ion wi th the postot t i ;e a t C o - ' 
l u m b i a . S e n a t o r McLaur in ag reed 
t h a t it .would be a g race fu l and 
p roper t r i b u t e a n d J a i d he would 
r a t h e r s ee G e n e r a l H a m p t o n h a v e 
t h e p lace t h a n a n y m a n l iv ing. H e 
h e s i t a t e d , h o w e v e r , b e c a u s e he» 
f ea red the .p ropos i t ion migh t b e m i s -
u n d e r s t o o d . " Mr . W i l l i a m s told 
t h e S e n a t o r t h a t h e " b e l i e v e d t h a t 
G e n . H a m p t o n could be g iven such 
s t r o n g a s s u r a n c e s t h a t h i s aecep-
t a n c e of t h e posi t ion would in no 
w a y h a m p e r h i s political ac t ion 
t h a t he could be ' sa t i s f ied on t h a t 
p o i n t . " Mr. Wi l l i ams s a y s h e h a s 
" b e e n (pen- H a m p t o n ' s d e v o t e d 
a n d pe r sona l t f r i end a n d a d m i r e r 
th rough good a n d evil f o r t u n e for 
t w e n t y - f i v e y e a r s . " His hope 
w a s t h a t h e would be gra t i f i ed b y 
the v o l u n t a r y t ende r of an impor-
tSfit pos i t ion a t h i s o w n h o m e , 
w h i c h would p r o m o t e h i s comfor t 
and be an e v j d e n c e of the honor in 
w h i c h he is he ld . S e n a t o r Mc-
L a u r i n ' s d i s t i nc t s t a t e m e n t a f t e r 
Mr. Wi l l i ams had sugges t ed t h e a p -
p o i n t m e n t w a s t h a t h e r e g a r d e d 
G e n . H a m p t o n ' s c h a r a c t e r and 
" r e c o u t a s p u t t i n g him a b o v e and be-
y o n d o r d i n a r y poli t ical cons ide ra -
t i ons . 
And n o w it occu r r ed t h a t S e n a t o r 
McLaur in r e f e r r e d t h e m a t t e r t o Mr. 
G e o r g e R . K o e s t e r , edi tor of t h e 
C o l u m b i a Record. Mr . - K o e s t e r 
consu l t ed w i t h t h r e e C o l u m b i a n s , 
Mr. W . H. G i b b e s , J r . , be ing one 
of t h e n u m b e r . T h e y ag reed t h a t 
t h e a p p o i n t m e n t would be a good 
o n e , a n d at h i s i n s t a n c e o n e of 
t h e s e s a w t h e gene ra l on t h e s u b j e c t . 
He decl ined c o u r t e o u s l y to accede to 
t h e o v e r t u r e a n d S e n a t o r McLaur in 
be ing a d v i s e d of th i s , e x p r e s s e d h i s 
r e g r e t . Gen-. H a m p t o n w a < in te r 
v i e w e d a f t e r w a r d s on t h e s u b j e c t 
and said t h a t h e would accep t no th 
ing f r o m t h a t s o u r c e , a n d added 
wi th e m p h a s i s t h a t t h e people of 
Sou th C a r o l i n a shou ld k n o w b y t h i s 
t ime t h a t h e could no t be bought , 
t h e old g o v e r n o r w a s u n f o r t u n a t e 
in s a y i n g , h o w e v e r , " t h a t h e would 
h a v e r e m a i n e d in t h e posi t ion of 
sa i l road c o m m i s s i o n e r h a d P r e s i d e n t 
McKinley r e t a i n e d h i m , a s he ( t h e 
p r e s i d e n t ) would l ike t o ' h a v e d o n e , 
bu t h e did no t w a n t to cons ide r a 
proposi t ion in a n y wa$> c o n n e c t e d 
wi th S e n a t o r M c L a u r i n . " T h u s 
m a k i n g it c lear t h a t h e would n o t be 
a v e r s e t o a c c e p t i n g a p lace f r o m t h e 
r epub l i can p r e s i d e n t , bu t t h a t for 
reasons"; w h i c h m u s t be pe r sona l , 
he would not c o n s i d e r " a propos i -
t ion in a n y w a y connec t ed - wi th 
S e n a t o r M c L a u r i n . " 
W e be l i eve t h a t S e n a t o r Mc-
L a u r i n ' s m o t i v e w a s a l toge the r h o n -
o r a b l e — t h a t h i s de s i r e w a s to be of 
s e r v i c e - t o • a n - o l d _ . m a n . - w h o . . h a s 
s e r v e d h i s s t a t e a n d c o u n t r y wel i . 
T h e C h a r l o t t e Observer t a k e s a 
s ens ib l e v i e w of t h e inc iden t , w h e n 
it s a y s : ' ' T h e r e d o e s no t a p p e a r 
to h a v e b e e n a n y special , r e a s o n for 
susp ic ion t h a t a n e f f o r t w a s being 
m a d e t o p u r c h a s e H a m p t o n . " — 
.Rock Hill Herald. 
A SINGULAR CHANGE. 
W h e n . P r e s i d e n t McKinley fai led 
t o appo in t G e n e r a l H a m p t o m t o a 
federa l office f o u r y e a r s ago he w a s 
s m a r t l y d e n o u n c e d in S o u t h C a r o -
l ina . . N o w t h a t it is s u g g e s t e d he 
appo in t G e n e r a l H a m p t o n to a fed-
e ra l office, t h e p r e s iden t i s a c c u s e d 
of t r y i n g to b r ibe (he G e n e r a l . Mr . 
McKinley m u s t t h i n k t h e r e a r e 
q u e e r people in S o u t h C o r o l i n a , a n d 
h e wil l no t t h i n k w r o n g . — C h a r l e s -
tOn 'Pdt f r ——~ir-r ^ 
* MOTIVES MISCONSTRUED. 
T h e Ledger i nv i t e s t h e c a r e f u l a t -
ten t ion of its r e a d e r s to t h e a r t ic le 
on t h e first page in r e f e r e n c e t o t h e 
M c L a u r i n - H a m p t o n - C o l u m b i a post-
office Inc iden t . I t is u n f o r t u n a t e 
t h a t a m a n ' s m o t i v e s shou ld be mis-
c o n s t r u e d , e spec ia l ly w h e n it i s 
c fear t h a t t h e m a n m e a n s good. 
W e h a v e no h e s i t a n c y in s a y i n g 
t h a t w e be l i eve t h a t a m i s c o n s t r u c -
t ion h a s b e e n placed on t h i s w h o l e 
b u s i n e s s b y pol i t ic ians w h o h a d 
h o p e d to bene f i t t h e m s e l v e s . — G a f f -
n e y Ledger. 
APPROPRIATE PRAYER. 
A p r a y e r so a n c i e n t a s to h a v e 
become classic would be v e r y ap-
p r o p r i a t e upon t h e lips of G e n . 
H a m p t o n a t p r e s e n t . . He should 
beseech de l i ve r ance f r o m h is fool 
f r i e n d s , w h o h a v e b e t r a y e d h i m 
into in su l t ing o n e w h o on ly o f fe red 
him k i n d n e s s a n d t r e a t e d him o n l y 
wi th t h e mos t d i s t ingu i shed con-
s idera t ion a n d c o u r t e s y . — C o l u m b i a 
Record. 
Legi s l a to r s G e t t h e P l a n s . 
A Ra l i egh c o r r e s p o n d e n t s a y s : 
- S o m e of t h e w e s t e r n n e w s p a p e r s 
a r e , ¥ o m m « n t i n g ' -very U n f a v o r a b l y 
u p o n t h e n u m b e r t>f m e m b e r s -
Leg i s l a tu re w h o h a v e rece ived a p 
p o i n t m e n t s t o pos i t ions . T h e y s a y 
t h a t t w o of t h e J u d g e s , M e s s r s J u s 
t ice a n d - W i n s t o n ; Mr . F . M. S h a n -
n o n h o u s e , recorder for the c i t y of 
C h a r l o t t e ; Mr J . M. G u d g e r , solicit-
or for the A s h v i l l e d i s t r i c t ; Mr . B. 
L . T r a v i s , c h a i r m a n o f t h e Board of 
D i r ec to r s o t y t i e S t a t e ' p m o n ; Mr 
J o s e p h A . B r o w n , a d i r ec to r , no t to 
s p e a k , of m a n y d i rec tors of S t a t e 
ins t i tu t ions , w e r e m e m b e r s ot t h e 
Leg i s l a tu re w h i c h c r e a t e d s o m e of 
t h e s e of f ices . T h e f r i e n d s of G o v -
e rnor A y c o c k ' p o i n t t o t h e f ac t t h a t 
t h e Leg i s l a tu re w a s composed of 
the mos t p r o m i n e n t a n d ab le 
f rom m a n y s e c t i o n s , a n d t h a t t h e 
G o v e r n o r a p p o i n t e d t b e m w i t h o u t 
r e f e r e n c e t o t h e i r s e r v i c e in the leg-
i s la tu re , bu t s i m p l y on accoun t of 
the i r abi l i ty a n d f i t n e s s for the po-
-s i t ipns .which . . t h e y . o c c u p y . T h e y 
s a y t h a t to appo in t t h e men mos t 
fit for the pos i t ions h e w a s compel -
led to go to t h e L e g i s l a t u r e . 
T h i s is o n e of f h o s e e x p l a n a t i o n s 
w h i c h lack t h e e s s e n t i a l q u a l i t y of 
exp la in ing . S i l ence is t h e mos t 
cha r i t ab le t h i n g t h a t the G o v e r n o r ' s 
f r i e n d s can g ive h i m - o n th i s sub-
j e c t . — M o n r o e Journal. 
T h e S u f f e r i n g P o o r . 
It is. said t h a t a Maine s h o e m a n -
u f a c t u r e r b e i n g a s k e d to a s s i s t in 
provid ing b r e a d fo r the su f f e r ing 
poor , said t b a t h e would c o n t r i b u t e 
to t h e e x t e n t of 100 b u s h e l s of mea l 
to each man w h o might be found in 
P o r t l a n d w h o n e i t h e r k e p t a dog , 
d r a n k r u m or u Jed tobacco , w h o 
w a s in n e e d of b r e a d — a n d t h a t p e r -
son lias not y e t a p p e a r e d to claim 
h is g i f t . 
Mrs . C o r n e l i a T h o m p s o n , w idow 
of t h e la te G e n . W a d d y T h o m p -
son , w h o f o r m e r l y l ived in G r e e n -
vi l le , lost h e r l i f e i4k.-thb J a c k s o n -
ville f i re . S h e w a s b e t w e e n 7 0 a n d 
8 0 y e a r s old. -• 
furniture and Racket Goods 
ARE NOW ON EXHIBITION AT 
W. R. NAIL'S RED RACKET STORE. 
It h a s h e e n d e f i n i t e l y se t t l ed t h a t 
t h e S o u t h e r n Educa t iona l Associa-
t ion will hold i t s m e e t i n g in C o -
lumbia n e x t w i n t e r . .It will be t h e 
l a r g e s t ' c o n v e n t i o n C o l u m b i a h a s 
e v e r h a d . 
I BUY M Y 
WAGON 
MATERIAL 
Direct from factory 
in car load lots 
a n d M e r c h a n t s a n d Repa i r 
Men will find m y p r i c e s lower 
a n d m y woodwork" b e t t e r t h a n 
o t h e r J o b b e r s ' . I sell t h i s Ma-
t e r r a b o n d e r t h e f a c t o r y grade.- -
. I have Rims in all 
sizes and heights 
S p o k e s in ail S i zes . W h e e l s 
H u b s , S h a f t s , a n d mos t a n y -
t h i n g e l se r equ i r ed in repa i r ing 
- V E H I C L E S . . 
PAUL W. McLURE. 
CHESTER, S. C'. 
" D E X T E E M A T T E E S 3 " 
Never- before in all our mercantile history havfi we 
been in better shape to serve the public. The Ehrlich 
Stock of Furniture is going with a rush. The low prices 
are moving things here at the Bed Racket Store. 
Call and take a look through our immense Stock. 
W. R. Nail's Red Racket & Furniture Store 
Trespass Notice. HORSES ^ 
T O R I D E O R D R I V E 
F O R S A L E O R HIRE. 
Trespass Notice. 
• A l l persons are noticed not to hunt. 
W Y I . I E PARK G R O U N D S at all 
and not t o cu t . mut i la te , or In jure in 
any way, any proper ty of any kind on 
thfcse premises . All periionii r i d i n g or 
d r iv ing th rough the 1'ark mum ton t ine 
themselves to the dr ives provided for 
such purposes. All boisterous o r im-
proper conduct is prohibi ted. Any 
person d i s regard ing th i s notice will 
be prosecuted t o the fu l l ex t en t of the 
law. 11. M. S P R A T T , ) 
'I'. B. WOODS, • 
J . I.. (il.F.N'N, ) 
PICTURE MOULDING. 
F r a m e s m a d e to O r d e r . Wal l 
P a p e r , F o u n t a i n Per i s , _Box P a p e r , 
T a b l e t s a n d all k inds-of . S t a t i o n e r y . 
Hamilton's Book Store. 
W. H- NEWBOLD, 
A t t o r n e y at L a w , 
Main S t . , . O p p o s i t e C o u r t H o u s e , 
. C H E S T E R , S . C . 
VEHICLES 
B U G G I E S . C A R R I A G E S 
W A G O N S a n d HARNESS. 
N e v e r mind about t h e p r i c e . Se l ec t 
w h a t you w a n t . W e will a g r e e on 
the* pr ice . 
REPAIRS 
W e will ha l f - so le y o u r 
h o r s e ' s f e e t t o m a k e t h e m la s t . 
W e will m e n d y o u r v e h i c l e s , a n d 
t r i m a n d pa in t t h e m t o m a k e t h e m 
look n e w . 
We Wish 
Y o u w o u l d d o u s t h e f a v o r t o 
l o o k t h r o u g h o u r s t o c k of T o i l e t 
R e q u i s i t e s — a r t i c l e s f o r t h e b a t h , 
t h e d r e s s i n g r o o m , t h e t o i l e t — 
f o r w e a r e m o r e t h a n c e r t a i n t h a t 
y o u r v e r d i c t w o u l d b e f a v o r a b l e . 
B R U S H E S : T o o t h , H a i r ; N a i l , 
a n d l ^ a t h . S o a p s , d e n t i f r i c e s , 
p e r f u m e s , to i le t w a t e r s ; a t o m -
i z e r s , p e r f u m e s p r a y e r s . 
Woods Drug Co. 
( S u c c e s s o r s to W o o d s & B r i c e ) 
YOU CAN'T 
DO BETTER 
Thau t ry .1. A. K A ITI.K EN K E R R Y , 
who. ha» one of the up-to-date 
Heavy and Fancy 
GROCERIES 
IN C H E S T E R . 
You will And our l ine of 
Canned Goods, Pickles, Crack-
ers, Coffees, Cheese, Plain 
and Fancy Candies, 
Fruits, Etc., Etc., 
T A M R E T I R I N G f r o m bus i -
•f ne$s t o d a y , h a v i n g sold m y e n -
t i r e s fock to O r l a n d o T y l e r , Mrs . L . 
E . S t a n b a c k , a n d o t h e r s . O w i n g 
to p r e s s u r e of b u s i n e s s I a m no t 
ab le t o a t t e n d to t h i s l ine of t r a d e . 
I r e s p e c t f u l l y a sk all w h o h a v e ac-
c o u n t s or. m y books to call a n d se t -
t l e s a m e on or b e f o r e t h e 15th i n s t . 
I de s i r e t o t h a n k you for y o u r lib-
e r a l ' t r a d e d u r i n g m y brief per iod of 
bus ines s in t h e c i t y ; a n d b e s p e a k 
for all a h a p p y a n d p r o s p e r o u s N e w 
Year . R e s p e c t f u l l y , 
J . S . S T A N B A C K . 
THE LANTERN. 
IAY 10, 1901. 
B U S I N E S S L O C A L S , 
vc r t i sement . Inser ted uoder t h i . 
Keep your w a s t e p a p e r a n d r u b -
bish off the s t r e e t . Le t u s ge t in 
tbf l | f iabi t of k e e p i n g a c l ean t o w n . % 
t 
adve r t i s emen t ! 
. 
o b P r i n t i n g — W e h a v e all t h e 
" c e s a n d c a n t u r n o u t 
w o r k on v e r y sho r t 
. p r i c e s a re v e r y rea-
l a b i a fo r flfcclass w o r k . T r y u s . 
L O C A L N E W S . 
Miss M a t y - C r o s b y - h a s - g o n e - t o 
n d e r s o n t o v i s i t . 
W e learn t h a t C a p t r - J . S . Wi l son 
i s q u i t e u n w e l l t o - d a y ; . 
Miss Anriie T ip ton h a s r e t u r n e d t o 
. he r h o m e in L inco ln ton , N . C . 
D r . S . G . Miller, w h o h a s b e e n 
q u i t e s i ck for t w o w e e k s , is repor t -
ed b e t t e r . 
M i s s e d Lou i se Ra tch fo rd a n d 
- F l o r e n c e W h i t e h a v e • gone t o 
C h a r l e s t o n to v i s i t . 
Mrs . H . K. S t a r b u c k and son "re-
t u r n e d t o W i n s t o n , N . C . , W e d n e s -
d a y m o r n i n g . 
J . L . S i m m o n s is cool ing h i s cus -
t o m e r s w i t h ice d r i n k s a n d a rc t ic 
c r e a m . 
Mr. R . M. W h i t e , w h o i s j u s t u p 
f r B m a - i f r e t i o f p n e u m o n l t r - w a i ^ i n 
t o w n a . s h o r t t i m e y e s t e r d a y . 
R e v . J . S." Moffa t t a n d A. G . 
Br ice , E s q . , h a v e r e t u r n e d f r o m t h e 
- p r e s b y t e r y a n d repor t a p l e a s a n t 
-^---meet ing. : -*.-— • M 
T h e W o o d s D r u g c o m p a n y c a n 
g ive you a s cool a n d r e f r e s h i n g a 
d r i n k a s c a n be f o u n d t h i s s ide of 
thfc Arc t i c circle . 
Mr. J o h n C o p e s , of the Spr ing-
s t e in mills, got a f inger m a s h e d olf 
by a w i n d o w fa l l ing on it a f e w 
d a y s ago . 
C a p t . T o m W h i t e , of t h e Ex -
c h a n g e B a n k of C h e s t e r , s p e n t 
y e s t e r d a y in t h e c i ty . .—Rock Hill 
% HtraU, 8 t h 
Mrs . J a s . W . F le t che r and Miss 
Ellie, w h o h a v e b e e n in C h e s t e r , for 
t h e p a s t s e v e n m o n t h s , r e t u r n e d tc 
t h e i r h o m e in T e n n e s s e e W e d n e s -
d a y . 
Mrs . T . J . S t r a i t , a c c o m p a n i e d 
by Mas te r Wil l ie G a n s o n , w e n t t o 
_Richburg S a t u r d a y t o s p e h e r s i s t e r , 
M r s . N i s b e t , w h o Is s i c k . — L a n c a s -
te r Review. 
Mr. and Mrs . R-. L . H o m e 
ing^uut to the i r old ne ighborhood 
t l . f ? a f t e r n o o n to s p e n d a f e w d a y s . 
Mr. S . M. F l e n n i k e n , w h o w a s 
s i c M ^ Y a r k v i l l e , c a m e d o w n W e d -
n e s i H e v e n i n g and h a s gone to the 
L o c k h a r t L e t t e r . . . 
LOCKHART, M a y 
Mr. H . _ O e h l e r h a s b e e n r u n n i n g 
h i s soda f o u n t a i n for s o m e t ime, 
b u t it is w ide open n o w , a n d so is 
h i s ice c r e a m pa r lo r . H a v e y o u 
s e e n E r n e s t ? H e ' l l . m a k e you 
l a u g h . 
S . E . M c F a d d e n , E s q . , h a s p l a n s 
fo r a h o u s e on w e s t e n d , a d j o i n i n g 
Mr . T . H. W h i t e ' s r e s idence . He 
s p e a k s m o d e s t l y of i t , bu t it is s a f e 
to e x p e c t s o m e t h i n g c r e d i t a b l e to 
its n e i g h b o r h o o d . 
M r s . Ju l i a C a m p b e l l h a s h e r n e w 
hote l . T h e E s s e e o l a , a t S a l u d a , N . 
- C . , a b o u t comple t ed a n d will soon 
be r e a d y for s u m m e r v i s i to r s . T h e 
h o u s e is la rge , e v e r y t h i n g n e w a n d 
s i t ua t ed in an ideal locat ion. 
C o l . J . R . C u l p p laced on ou r 
d e s k y e s t e r d a y m o r n i n g a b a s k e t of 
• s t r awbe r r i e s , u n u s u a l l y la rge , fine 
o n e s . T h e y a r e t h e first w e h a v e 
s e e n t h i s s e a s o n a n d w e r e g r e a t l y 
app rec i a t ed , a n d e n j o y e d . 
Mr._ J . M. S p r a t t i n f o r m s t h e 
Timesihit h i s unc l e . C o l . L. 
S p r a t t , h a d "considerable p r o p e r t y 
d e s t r o y e d by t h e d i s a s t r o u s fire 
w h i c h occu r r ed in J a c k s o n v i l l e , 
F l a . , F r i d a y n igh t . — Fort Mill 
Times. 
R e v . T h o s . H . A y e r s will l e a v e 
T u e s d a y m o r n i n g nfor Phi lade lphia 
a s a c o m m i t s i o n e r to t h e o n e hun-
d r e d , a n d t h i r t e e n t h G e n e r a l As-
s e m b l y of t h e U n i t e d S t a t e s of 
A m e r i c a , w h i c h c o n v e n e s t h e r e 
May 16 th . 
T h e m o r n i n g s e r m o n a t t h e A . 
R . P . . c h u r i h S u n d a y w a s p r e a c h e d 
b y R e v . W . B. L i n d s a y , a b r o t h e r 
of M r s . J . R . Miller, o f t h i s c i t y . 
H e i s t v e r y p leas ing s p e a k e r , a 
g6od t h i n k e r a n d w a s h e a r d w i t h 
m u c h i n t e r t s t . — R o c k H|ll Herald. 
Al l k i n d s of choice f l o w e r s fo r 
s a l e b y Rache l G a s t o n . 
F i n e h o r a a ^ W e will h a v e in 
C h e s t e r , for a f e w d a y s , a lot of 
fine d r i v i n g a n d sadd le h o r s e s . 
I M P f i e n d s of Mr. J a m e s Al-
b r i £ S w h o h a s a posit ion in J a c k 
so i fS f r e , F la . , will be glad to k n o w 
t h a t h e did no t su f f e r on a c c o u n t of 
t h e r ecen t v e r y d i s a s t r o u s fire t h e r e . 
" S p u r i o u s d i s c i p l e s h i p " will be 
t h e s u b j e c t of n e x t S u n d a y morn 
i n g ' s s e r m o n a t the Bapt i s t c h u r c h 
At nTghf the regu la r evange l i s t i c ser-
v ices will be c o n t i n u e d , t h e s u b j e c t 
be ing , " U n r e a s o n a b l e w a i t i n g t o 
b e c o m e a C h r i s t i a n . " " * -
Mr , R.. B . Mills , J r . , c a m e o v e r 
f r o m Blacks tock M o n d a y a n d will 
t a k e c h a r g e of t h e books of L . T . 
and T . M. Millfer. Mr. Mills is a 
son of t h e R e v . S p e n c e r Mills, o f . 
t h e A s s o c i a t e R e f o r m e d S y n o d , a n d 
w o r t h y y o u n g m a n . — T h e 
Abbevi l l e Me.Hum. 
D . W . La thar i ; of T r o y , 
T e n n . , is v i s i t i n g ' h i s . b r o t h e r , Mr. 
S . B. L a t h a n . His h e a l t h h a s not 
b e e n good for s o m e t i m e , a n d 
t h o u g h h i s f e a t u r e s a re the s a m e , 
25 y e a r s s ince m o v i n g t o T e n n e s s e e 
h a v e not p a s s e d o v e r h i m w i t h o u t 
l e av ing the i r t r a c k s . 
— T l i e - C h e s t e r - c h a p t e r _of= D a u g h -
t e r s o ^ t h e ' C o n f e d e r a c y a r e ge t t i ng 
u p a p l a y , " U n d e r t h e S o u t h e r n 
C r o s s , " w h i c h w a s w r i t t e n e s p e -
c ia l ly for t h e D a u g h t e r s b y C h r i s -
t ian Reid , of S a l i s b u r y , N. C . 
T h e proceeds" g o t f h f " C o n f e d e r a t e 
m o n u m e n t f u n d . T h e y e x p e c t to 
present it on t h e 2 ) d . 
Mr. S . B.- W y l i e te l l s us t h a t 
s m o k e w a s s e e n coming f rom a 
f r e igh t car on the S o u t h e r n , a l i t t le 
)e low C o r n w e l l , Monday a f t e r n o o n 
T h e t r a i n w a s s t o p p e d , bu t w h e n 
the doors w e r e o p e n e d flimes bu r s t 
o u t , a n d no th ing could be done bu t 
d i tch t h e car and let it .burn u p w i t h 
25 ba l e s of co t t on . It c a m e f r o m 
W i n n s b o r o . 
R e c e n t l y w e pub l i shed t h a t ' M r s 
W . A. L a n i e r h e a r d t h e bell of t h e 
S e c e d e r c h u r c h a t Abbevi l l e all t h e 
w a y t o her h o m e in M o n t e r e y . It 
n o w a p p e a r s t h a t Mrs . F . C . N a n c e 
of t h e ne ighborhood , forgot it w a s 
S a b b a t h d a y a n d h a d h e r p l a n t a t i o n 
bell r u n g to s t a r t t h e h a n d s t o work , 
a n d that" w a s t h e bell M™- L a n i e r 
h e a r d . — A b b e v i l l e MeJium. 
W a n t e d — B o a r d in p r i v a t e f a m i -
ly by y o u n g m a r r i e d couple . 
d r e s s , s t a t i n g t e r m ? , X, LANTERN 
of f ice . i t ' 
W y l i e P a r k T h i s A f t e r n o o n . 
T h e m a i n d r i v e - w a y t h r o u g h 
W y l i e P a r k will be ' t l j r o w n open 
th i s a f t e r n o o n at 6 o ' c lock . T h e 
o p e n i n g c e r e m o n i e s will consta t of 
a s h o r t p r e s e n t a t i o n s p e e c h b y 
S e n a t o r J . L . G l e n n , a n d a c c e p -
t a n c e on t h e p a r t of t h e .city by 
J . H . Mar ion , E s q . , a f t e r w h i c h t h e 
g a t e s will be t h r o w n o p e n a n d the' ' 
p a r a d e s t a r t . T h e o rde r will be 
a n n o u n c e d on t h e g r o u n d . A l l ' in-
ited to be p r e s e n t . . In t h e e v e n t 
of ra in du r ing t h e d a y t h e o p e n i n g 
will h a v e t o be p o s t p o n e d . 
J . L . G L £ N N , 
T . B. WOODS, 
-BvM.-SPHATT, 
T r u s t e e s . 
T h e Oeer ln i 
e s t d r a f t b inder 
LOVE, A g e n t . 
is t h e l ight-
— W e 'Will h a v e in 
f e w d a y s , a lot of 
F i n e hoi 
C h e s t e r for 
fine d r iv ing a n d sadd le horses . 
GLADDEN & GIBSON, at C r o w d e r ' s 
s t a b l e . 
C r o p s A r o u n d t h e C h a p e l . 
Mr. J . H . G l a d d e n w a s a r o u n d in 
t h e ^ c o u n t r y y e s t e r d a y a f t e r n o o n , 
a n d r e p o r t s c rop p ro spec t s v e r y 
b r igh t in t h e ne ighborhood of 
C a p e r s C h a p e l . Mr . J . F r a s e r 
Hard in h a s the finest field of w h e a t 
he h a s seen in a long- t ime . 
W . H. . S i m p s o n h a s h i s f a r m 
d i t ched , t e r r a c e d a n d laid off In a 
w a y t h a t d e s e r v e s specia l ment ion;-
O n t h e f a r m s of - M e s i / s . 
Holmes-Hard in , ' Pau l H a r d i n , J . 
H a r d i n , S . J . a n d J . W . F e r g u s o n 
a n d . W i l l S m i t h co t ton is in 1 b e a u 
t i fu l condi t ion . T h e r e is a good 
s t a n d , it h a s b e e n c ros s h a r r o w e d , 
and n o w t h e y ' a r e s iding I t . So 
much smal l g ra in w a s n e v e r t e e n 
a r o u n d t h e r e before . 
E v a n s , E s q ; , has j u s t r e t u r n e d f rom 
an e x t e n d e d visit to G r e e n v i l l e . 
Mr. J . R . B y a r s h a s r e c e n t l y 
b e e n p r o m o t e d f r o m spooler to 
second h a n d in t h e s p i n n i n g room, 
a n d Mr. T . T . Howell h a s b e e n pro-
muled to spooler . T h u s o u r C h e s -
te r people k e e p s tead i ly c l imbing 
L o c k h a r t is a n ideal co t ton mill , 
i t s p e o p l e a r e considered ' , b y t hose 
w h o h a v e . ft c h a n c e to ' k n o w , fa r 
a b o v e t hose of o t h e r mil ls 
po in t of m o r a l i t y , i n d u s t r y a n d so-
b r i e t y . Most of t h e o p e r a t i v e s a r e 
doing fa i r ly well a n d s o m e h a v e 
l ined t l i j i r p o c k e t s w i t h a r e spec ta -
ble s u n t of money . . . . Jt's i n h a b i t a n t s 
a re c o m p o s e d , for the mos t p a r t , of 
people w h o h a v e m o v e d f r o m York , 
C h e s t e r a n d Unio.n coun t i e s . S o m e 
of t h e m have, r e n t e d o u t the i r f a r m s 
a n d h a v e b rough t their f ami l i e s h e r e 
and g o n e t o w o r k . O t h e r s h a v e 
fitde e n o u g h m o n e y s i n c e t h e y 
h a v e b e e n h e r e t o p u r c h a s e f a r m s 
p ^ i n g cash for t h e s a m e . T h e 
m a n a g e m e n t is v e r y s t r ic t in r e g a r d 
to t h e mora l s ' . o f the p l ace . A n y 
b e v e r a g e t h a t i n tox ica t e s h a s n o 
l odgemen t h e r e . To s u m t h e m a t -
t e r up , one c a n do a s he plea . 'es a t 
L o c k h a r t p rov ided lie p l ea se s t o d o 
r igh t , o t h e r w i s e h i s s e rv i ce s a r e 
h e e d e d , n o m a t t e r how good 
h a n d he m a y be . 
C r a i g G a s t o n , a t r u t h f u l a n d in-
d u s t r i o u s colored n t a n , w h o l i ve s 
t h e K i rkpa t r i ck sec t ion , on T u r k e y 
C r e e k , i n fo rms m e t h a t a f t e r the 
r ecen t f r e s h e t he c a p t u r e d , in a l ake 
w h e r e t h e c r e e k h a d o v e i t l o w n 
c a r p w h o s e a g g r e g a t e weigh t 
w a s s i x t y - t h r e e pounds . 
Marr ied r e c e n t l y a t Mt. Tabor by 
Revv- W . H . - W h i t e , Mr.- F r e d . H o p e 
and Miss E t t a W o o d s , bo th of Lock-
h a r t . . HOMO. 
S i m p l i c i t y , d u r a b i l i t y a n d light 
d ra f t are- the s t r o n g po in t s of t h e 
D e e r i n g " I d e a l " b i n d e r . R . A. 
LOVE, Aj>ent. 
TRUTH. L i k e d b y H i s W i f e . NEW ORLEANS. May 3 . — A f t e r 
the t r i p of t h e p res iden t ia l p a r t y h a d j You d o n ' t s ee near so m a n y pre t -
been conc luded y e s t e r d a y a f t e r n o o n , ; ' y goods in a n y o t h e r s t o r e in C h e s -
a n d whi l e Mrs . McKinley w a s w a i t - 1 , e r ' n o V " d o n ' r s e e such good 
ing in t h e nook on t h e s t e a m e r C i t y ^ i n " " V ° ' » e r 
c . • . . . . . r s t o r e in C h e s t e r as a r e now be ing 
S t . Lou is , which had b e e n s e t ; gladly bought by h u n d r e d s of de-
a s ide for her until t he p r e s iden t had \ l ighted c u s t o m e r s in Klu t t z ' N e w 
bidden f a r ewe l l to t h e hos t of t h e ! York R a c k e t . . 
L a n d i f o r d I t e m s . 
LANDSFORD, M a y - 8 . — Q u a r t e r l y 
c o n f e r e n c e will be he ld a t El -Bethe l 
S a t u r d a y a n d S u n d a y . D r . B a y s , 
t h e p re s id ing e lde r , will be p r e s e n t 
and p r e a c h bo th d a y s . 
Mr. D . H . J o r d a n , ot For t L a w n , 
w h o h a s b e e n q u i t e s i ck w i t h pneu -
monia for n e a r l y t h r e e w e e k s , I a m 
glad to s a y i s i m p r o v i n g . 
T h i s scr ibe h a d t h e p l e a s u r e of 
a t t e n d i n g t h e a n n u a l picnic a t C a -
t a w b a Falls S a t u r d a y . T h e r e w a s 
a l a rge c r o w d and all s e e m e d t o e n -
joy t h e m s e l v e s , 
Mr . O s c a r A . J o r d a n s p e n t last 
F r i d a y n igh t in R ichbu rg . 
Mrs . W . B. C o x a n d litt le son 
Mar ion , of C h e s t e r , a r e the g u e s t s 
of Mrs . D . M. C o x a n d Mrs . J 
A v e r y t h i s w e e k . 
M i s s ' J u l i a n Kll l ian, w h o h a s b e e n 
s p e n d i n g a w h i l e - w i t h h e r b r o t h e r 
Mr . E . H. Klllian, of L y l e , h a s re-
t u r n e d h o m e . 
Mr. a'pd M r s . J . W . A v e r y s p e n t 
l a s t ' S a t u r d a y a n d S u n d a y in 
E b e n e z e r a d d r e p o r t q u i t e a p leas -
a n t t r ip . -
M r s . G e r t r u d e G r e g o r y , w h o w a s 
v is i t ing in L a n c a s t e r , h a s r e t u r n e d 
h o m e . 
"Ex-Sheriff C l y b u ' r n , of L a n c a s -
t e r , s p e n t S u n d a y in 'ou r m i d s t . 
Mrs. J . J . Jordan, Mrs . B. D . 
Jordan, and Miss Mary have gone 
to Rock Hi l l to-day. MYRA. 
occas ion , s h e consen ted t o be inter 
v i e w e d . It w a s the first a n d on ly 
i n t e r v i e w e v e r s e c u r e d f r o m h e r . 
Af t e r s h e had e x p r e s s e d her de-
l ight a t the n e w scenes w h i c h h a d 
been- un fo lded to h e r , s h e b e g a n 10 
ta lk a b o u t t h e p res iden t w h o s e nami 
w a s m e n t i o n e d . 
" D o y o u k n o w Major M c K i n l e y ? ' 
s h e a s k e d . . — . . . . . . . 
' ' A h , n o o n e c a n k n o w h i m . b e 
c a u s e t o a p p r e c i a t e h i m o n e m u s t 
k n o w h i m a s j do. And I a m not 
s p e a k i n g now of Ma jo r .Mck in l ey a s 
t h e p r e s i d e n t . I a m s p e a k i n g of 
him a s m y h u s b a n d . If a n y o n ; 
could k n o w w h a t it is to h a v e a w i f e 
s i ck , compla in ing , a l w a y s an inval id 
for t w e n t y - f i v e y e a r s , se ldom a d a y 
wel l , a n d y e t "never a word of un-
k i n d n e s s h a s ever p a s s e d h i s l ips ; 
h e is j u s t t h e s a m e t e n d e r , t hough t -
f u l , . k ind g e n t l e m a n I k n e w w h e n 
first he c a m e and sought m y h a n d . 
I k n o w him because I a m h is 
w i f e , and it is m y p roudes t p l e a s u r e 
to s a y . t h i s ; not b e c a u s e h e 
p r e s i d e n t , bu t b e c a u s e h e i 
h u s b a n d . 
- " I w i s h t h a t I could h a v e s e e n 
h i m y e s t e r d a y ; I lyve to s ee him 
a m o n g t h e people w h o m he s e e k s to 
s e r v e s o f a i t h f u l l y . T-iut I r e a d h i s 
s p e e c h e s t h i s morn ing . I read all 
h i s s p e e c h e s . I only w i s h t h a t I 
could h e l p him as . I should . 
" H e is so k ind , so good, so pa-
t i e n t . - - -He-g ives m e a l l . t h e . t i m e h e 
c a n ; he n e v e r forgets m e , no m a t t e r 
h o w b u s y he is. But I will be glad 
w h e n h e i s oof of publ ic l ife; 1 did 
no t w a n t h i m to run a second t i m e . 
I t h o u g h t he had done e n o u g h for 
t h e c o u n t r y , a n d now 1 k n o w t h a t 
h e h a s d o n e e n o u g h , a n d w h e n t h i s 
t e r m e x p i r e s h e will come h o m e a n d 
w e will s e t t l e down q u i e t l y a n d he 
will be long t o m e . " — N e w York 
World. 
T w e l v e e m p l o y e e s of t h e S o u t h -
e r n r a i l w a y h a v e b e e n a r r e s t e d fo r 
cu t t i ng t e l e p h o n e p o l e s a n d w i r e s a t 
N i n e t y S I * . ' I t Is s a id t h a t t h e 
poles a n d wi re* cut did no t i n t e r -
f e r e In a n y w a y wi th t h e S o u t h e r n ' s 
^ i r e s or p r o p e r t y . 
Cal l a n d e x a m i n e t h e D e e r i n g 
I d e a l " b i n d e r , a n d s e e w h a t lib-
e ra l g u a r a n t e e s a r e m a d e b y the 
C o m p a n y a n d R . A . LOVE, A g e n t . 
E x p r e s s F r e e t o J a c k s o n v i l l e . 
Mr . J / T . B i g h a m : 
D e a r S i r : O u r gene ra l m a n a g e r 
a u t h o r i z e s f r e e t r a n s p o r t a t i o n of 
m o n e y a n d "small p a c k a g e s of c lo th 
ing a n d supp l i e s , such a s a r e usua l ly 
r ega rded a s e x p r e s s m a t t e r , for t h e 
benef i t of J a c k s o n v i l l e ' s d i s a s t r o u s 
fire s u f f e r e r s . ' All c o n t r i b u t i o n s 
m u s t b e j d d r e s s c d to t h e p r e s iden t 
or s e c t a r y of p r o p e r l y c o n s t i t u t e d 
relief comn^i j t ee . Wil l y o u p l e a s e 
g ive ho i ice in y o u r first i s s u e . 
R e s p e c t f u l l y , 
C . H . B R E N N E C K E ; 
i A g e n t . 
Limy, F«d ind Sale SUblu 
I . h a v e e lec t r ic l ights , w a t e r 
w o r k s a n d b u g g y w a s h . O n e f e e d 
15c, h i t c h s t a l l 10c. O n e b u g g y 
w a s h 20c . I f e e d on c o r n , oats , 
fodder a n d T i m o t h y h a y . " H a v e ' n o 
o a t s t r a w a n d s w a m p h a y . F e e d 
1 bes t of f e e d . R e a d y t o w a i t on 
y c u s t o m e r s d a y o r n igh t . H a v e 
lot of n ice h o r s e s in t o - d a y fo r 
s a l e . G o o d q u a l i t i e s a n d h igh 
p r i ces . C a l l b e f o r e y o u b u y . 
- . R . W . C R O W D E R . 
P h o n e . 132. -
A N e w N i c a r a g u a C a n a l T r e a t y . 
LONDON, May 6 . — T h e assoc ia -
ted P r e s s h a s b e e n officially notif ied 
t h a t L o r d P a u n c e f o t e h a s r ece ived 
f r o m S e c r e t a r y Hay t h e d r a f t of a 
n e w N i c a r a g u a ' C a n a l t r e a t y . It is 
u n d e r s t o o d t h a t it a d v i s e s n e u -
t r a l i t y . 
WASHINGTON, M a y 6 . — I t is 
l e a r n e d f r o m an a u t h o r i t a t i v e sou rce 
t h a t b e f o r e S e c r e t a r y H a y left h e r e 
for t h e w e s t he h a d s e v e r a l confer 
e n c e s w i t h Lord P a u n c e f o t e rela 
t i v e to t h e basis fo r a n o t h e r isth-
mian c a n a l t r e a t y , a n d t h a t an un 
official w r i t t e n m e m o r a n d u m w a s 
s u b m i t t e d to Lord P a u n c e f o t e on t h e 
s u b j e c t . T h e a m b a s s a d o r h a s 
m a d e k n o w n the g e n e r a l r e su l t s of 
t h e s e c o n v e r s a t i o n s a n d of t h e 
m e m o r a n d u m to t h e a u t h o r i t i e s in 
L o n d o n , and it is d o u b t l e s s to t h i s 
t h a t al lusion is m a d e in t h e London 
d i s p a t c h e s . It is sa id , h o w e v e r , 
t h a t t h e nego t i a t i ons a r e so t e n t a -
t i v e a n d in formal t h a t t h e y a r e no t 
r ega rded a s an official e x c h a n g e or 
p ropos i t i on . W h a t t h e y e m b o d y is 
no t m a d e k n o w n h e r e , t h o u g h it is 
unde r s tood t h e y a r e ch i e f ly a n ex-
posi t ion of t h e v i e w s h e l d by the 
Uni ted S t a t e s s e n a t o r s a s t o t h e 
e s s e n t i a l f e a t u r e s w h i c h shou ld be 
inc luded in a t r e a t y . W h i l e th is , is 
no t a proffer of a t r e a t y , it c o n v e y s 
to t h e Bri t ish a u t h o r i t i e s w h a t is 
cons ide red essen t i a l by the s e n a t o r s 
w h o con t ro l the ra t i f ica t ion of a n y 
t r e a t y w h i c h will be nWBe. It Is 
a l so l e a r n e d Ind i rec t ly f r o m S e n a ' 
to r s w h o h a v e b e e n consu l t ed t h a t 
a m o n g t h e chief f e a t u r e s in t h e ne-
got ia t ions a r e t h e neu t r a l i za t ion ef 
t h e c a n a l , t he U n i t e d S t a t e s a lone 
u n d e r t a k i n g to g u a r a n t e e t h i s 
t r a l i t y , a n d t h e admis s ion of all 
s h i p p i n g on an e q u a l bas i s w i t h 
t h a t of t h e U n i t e d S t a t e s . 
A l though , a s s t a t e d , t h e s e con-
f e r e n c e s a n d a w r i t t e n m e m o r a n -
d u m h a v e been e x c h a n g e d , it is not 
e x p e c t e d t h a t t h e r e wil l be a n y 
f u r t h e r nego t i a t ions pr ior t o Lord 
P a u n c e f o t e ' s - d e p a r t u r e for London , 
w h i c h occu r s on J u n e 5 t h , or d u r i n g 
His a b s e n c e . ^ 
T h e S t a t e B a n k e r s ' Associa t ion 
of Sou th Caro l ina w a s o rgan ized in 
C o l u m b i a W e d n e s d a y n i g h t . 
C o n g r e s s m a n A . C . L a t i m e r h a s 
m a d e a dea l in Mexican min ing 
s t o c k s t h a t a r e sa id t o h a v e n e t t e d 
h i m ( 1 0 0 , 0 0 0 . 
F o r s a l e 
Be t t e r goods a n d c h e a p e s t p r i ce 
is f a s t e r conv inc ing m o r e a n d m o r e 
people t h a t t h i s is t h e s t o r e of all 
s t o r e s . 
A t t e m p t t o d e s c r i b e t h i s - . w o n d e r -
fu l a n d u n a p p r o a c h e d s tock of goods 
would be c r azy fo l ly . You m u s t 
come a n d s ee for yourse l f a n d you 
will q u i c k l y dec ide t h a t the ha l f , no 
not the ' half could h a v e b e e n told. 
.. T h e l a d i e t o f C h e s t e r a n d C h e s -
te r c o u n t y are" buy ing m o r e S i l k s 
t h a n t h e y e v e r did b u y . I t ' s b e c a u s e 
Klut tz p l ea se s t h e m in q u a l i t y a n d 
p r i c e . H e r e is a nice q u a l i t y in all 
colors a n d Black T a f f e t a - S i l k s only 
50 c e n t s a y a r d , and on t h e road is 
m o r e of t h a t g r e a t y a r d w i d e 
b l a c k T a f f e t a S i l k , 9 6 . c e n t s . 
A l b a t r o s s in de l ica te s h a d e s on iy 
45 c e n t s a y a r d . ' M u l l irr sof t be-
wi tch ing r a i n b o w h u e s , 25 2 e n t s a 
y a r d . W h i t e O r g a n d y , vtforth 25 
c e n t s , w i n g i n g ou t a t o n l y 10 c e n t s 
a y a r d . Lo t s a n d lo t s of beau t i f u l 
S u m m e r D r e s s G o o d s h e r e a t t o 
a n d 7 c e n t s a n d ? c e n t s a n d 
a y a r d . 
Nice q u a l i t y y a r d wide Bleach ing 
5 t e n t s a y a r d . 
L a c e a n d E m b r o i d e r y , and A l l -
o v e r l a c e a n d A l l - O v e r E m b r o i d -
e r y , t h e m a t c h l e s s b e a u t y a n d 
c h e a p n e s s of which will c e r t a i n l y 
s u r p r i s e y o u . 
B e l t s in la test s t y l e s a n d in g r e a t 
v a r i e t y . 8 h i r t W a i s t s in r a r e de 
" » Iflw rifty" p r ice . • Whi r , . 
G r a n u l a t e d S u g a r 0 c e n t s u p o u n d , 
or 17 p o u n d s for t -1 .00. A i b u c k l e 
Ariosa C o f f e e 12 c e n t s . 
C l o t h i n g f o r . G e n i l e m e n in gie . i t 
v a r i e t y . Did y o u s ee th i s all wool 
Blue S e r g e Sui t J q . o o , a n d th i s 
Bluish C h e c k Si lk - I x i u n d - S u i l -at-
on ly $ 2 9 ; . O n B o y s ' a n J Ch i ld -
r e n ' s S u i t s and K n e e P a n t s Klu t tz 
k n o c k s t h e who le t o w n ou t the first 
o u n d . 
You g e n t l e m e n w h o w e a r S h i r t s 
j u s t c o m e h e r e a n d see. h o w 
you will be p l ea sed . 
If y o u w a n t to be t h e bes t pleas-
ed and bes ides if y o u w a n t to 
t h e mos t m o n e y you c a n ' t do o the r -
w i s e t h a n b u y e v e r y t h i n g f r o m 
-Your c h e a p e s t f r i e n d — 
KLUTTZ* 
New York" Racket. 
COTTON SEED. 
Fi f t y b u s h e l s No. 1 select T r u i t t 
C o t t o n S e e d , a t 85 c e n t s a bushe l . 
D . P J C R O S B Y , 
C h e s t e r , S . C . 
"\D\\aVs 5w a "Kame* 
^ G o o d s , j u s t a s good, m a y be sold b y a n y o n e e l se , bu t w h e n y o u 
b u y goods f rom u s , ou r broad g u a r a n t e e a n d our u n q u e s t i o n a b l e r e p u t a -
t ion for h o n e s t dea l ing back t h e m u p . T h a t is w o r t h a good deal to y o u , 
a n d t he re in lies t h e v a l u e of t h e n a m e . 
O u r e x p e r i e n c e in bus ine s s , our l a rge s tock , ou r n a m e a n d m a n y 
o t h e r a d v a n t a g e s a r e a t t r a c t i v e f e a t u r e s of our e s t a b l i s h m e n t . 
&T\A $e\»e\.er, 
. U n d e r T o w e r C l o a k , C h e s t e r , S . ' C . - ' ' 
frCexp SflwvtafrT *UaT& ^ 
I have opened a new Lumber yard, 
on Church Street, and can furnish 
HOUGH or DRESSED LUMBER of all 
ordinary measurements, ^ lso Shin 
gles in any quantity. Don't fail to 
see me before you buy. 
J O H N G. S T E W A R T . 
——7 — — — - —.. —. 
Taking Advantage» ™ Situation 
I s " w h a t t h e w i s e d o 
i a l l y 
C H A S E i t S A N B O R N ' S 
F I N E C O F F E E S a n d T E A S , 
n o n e h e l l e r . 
P I N E H l - K S T T E A S , g r o w n in S m i t h C a r o l i n a . 
. F i n e H A M S a m i B R E A K F A S T S T R I P S , n o n e b e t t e r . 
A fu l l l i n e of F a n c y C a k e s a n i l C r a c k e r s . 
A t i n e t o n i c , U . N ' F E R M E N T E D G R A P E J U I C E . T r y i t . 
Cal at My Store lor Anything Good tor the Table. 
i l l l i n e of P a i n t s , O i l s , R e a d y M i x e d P a i n t s , S t a i n s 
- i a g e P a i n t s . " M u r u s c o , t h e b e s t w a l l finish m a d e , a t 
JOS. A. WALKER'S. 
Oehler 
1 you ,want «ny-
S^ummer Drinks 
delljrhtfii 
• c i t y . . . 
SPECIAL... 
t I f - T O ; | l A T K I .A t l lKS ' l 
I 'ARI .o r t , wh-re the 
tlira with the i r <*.-
m t y come and enjoy the I 
I i E L I C I O I ' S HKVKK-
Al iKS or the SKA'SO.V. 
n h o u s e 
on P i n c k n e y s t . , f r e s h l y p a i n t e d a n d 
in f i r s t -c lass condi t ion . Also 1 v e r y 
des i ra tye bui ld ing lot f o r s a l e . A p p l y 
a t o n c e a t t h b office. 
OEHLER ^ 
SUMMER 1901. 
COLVIN'S MILLINERY STORE 
CROWDED WITH CUSTOMERS. 
J u s t R e c e i v e d N e w L o t of N o v e l t i e s in H a t s , F l o w e r s , R i b b o n s 
a n d T r i m m i n g s . » > have Ai , i t t imes all t he new s t y l e , of Millinery from 
York . Phi ladelphia-ani l l lal l i innre. the th ree K r ea l T e n t e r s of F a t h i o o . -
ave a force nf T r i m m e r s se.-i.nit t nnone in tire U|i-.-o<intry, who, headed by a 
.designer, make our fortte i n l h i s depa r tmen t ahead of a n y house- In the s ta te 
I-or correct s t y t e s a n d pr ices you must cyme to C O I . V I N K . 
Dress Goods. Dress Goods. 
Our stock nt Dress ( loads 
goods in Wool..Silk and Cott< 
t h i n g in th i s line new this se 
SHOES and S M P ! > R R S -
'spect up-to-dare, with the newest 
l.aces and Kmbrotdory. Eve ry -
I Sl ippers a t reduced prices. 
C o l v i 11 & C o . 
A rose b y a n y o t h e r n a m e m a y 
smel l a s s w e e t 
But n o s h o e by w h a t e v e r n a m e ; 
will fit t h e f ee t 
. Like the Famous 
Julia Marlowe. 
Exc lus ive sa l e a t t h e 
JOB PRINTING 
ATTENTION 
H a v i n g b e e n a p p o i n t e d i n s p e c -
t o r f o r t h e S e a b o a r d A i r L i n e , 
w e h a v e p u t in a 
F u l l l i n e o f H i g h 
G r a d e m o v e m e n t s 
guaranteed not to 
vary over thirty 
seconds a week. 
Y o u a r e c o r d i a l l y i n v i t e d , t o c a l l 
a n d i n s p e c t t h e s a m e . 
O F E V E R Y D E S C R I P T I O N 
a t T h e L a n t e r n O f f i c e 
Crawford's 
CHESTER MILLINERY Co. LAURENS 
The Theiling Co. 
JEWELERS. 
FIM Watch Repairing t Specialty. 
CHESTER 
ABBEVILLE 
WE ARE NOW SHOWING A 
BEAUTIFUL LINE O F 
FINE 
MILLINERY! 
All t h e la tes t N e w York S t y l e s 
a n d wi th F ive Young ,Lndies in th i s 
d e p a r t m e n t w e c a n J l t f e y o u p r o m p t 
a n d eff ic ient s e r v i c e . We invite a 
Comparison Of Priai and Qualities. 
Dress Goods. 
W e a r e now s h o w i n g a n ice l ine 
of D r e s s G o o d s , W a s h G o o d s , S i l k s , 
E m b r o i d e r i e s a n d L a c e s . W e h a v e 
j u s t r ece ived a b e a u t i f u l l ine of L a -
d i e s ' a n d M i s s e s ' S l i p p e r s a t d o s t 
p r i c e s . Y o u r s t r u l y , 
E. A. CRAWFORD. 
I 
'•J*# 
tc 
W i l l t h e ' C o m r o o n t f L a i t ? 
B r y a n ' s p a p e r , t h e Commoner, .is 
n o w l a u n c h e d . T h e colonel h a s 
g r a s p e d t h e i dea , w h i c h is p a t e n t t o 
e v e r y p u b l i s h e r , t h a t a n y m a n w h o 
a s p i r e s to s i t - a s t r i d e t h e edi tor ia l 
t r ipod a n d s u c c e e d s in accompl i sh-
ing h i s p u r p o s e , soon finds t h a t he 
makes , e n e m i e s on all s ides b y s inS 
of omiss ion a s well as c o m m i s s i o n . 
T h e Commoner, s t a r t s ou t wi th an 
e n o r m o u s c i rcula t ion w h i c h will n o 
doubt g r ea t l y d w i n d l e a s t h e m o n t h s 
roll b y . C o n t r o v e r s i a l pub l i ca t ions 
devo ted to t h e d i scuss ion of d r y . a n d 
u n i n t e r e s t i n g s u b j e c t s g e n e r a l l y 
amcujnt to v e r y T i m e ; " "Trie l a t e fg-
na t iu s D o n n e l l y , u n q u e s t i o n a b l y 
one of t h e m o s t br i l l iant l i t e r a ry 
m i n d s of t h i s c o u n t r y , w a s t h e edi-
to r of t h e Representative, a n d whi l e 
i t ' a t t a i n e d q u i t e a large c i rcula t ion 
a m o n g t h e popu l i s t s of t h e c o u n t r y , 
1t n e v e r a m o u n t e d to v e r y much as 
a b u s i n e s s e n t e r p r i s e . T o m W a t ; 
s o n , of G e o r g i a , t h e v i c e - p r e s i d t n 
t ial n o m i n e e of t h e populis t p a r t y in 
1896, a n d for s e v e r a l t e r m s - a v e r y 
p o p u l a r member" of c o n g r e s s , a n d 
w i t h a l a r a t t l i ng good l a w y e r , es-
t a b l i s h e d t h e People's Party Paper. 
a t A t l a n t a , d u r i n g t h e c a m p a i g n of 
t h a t y e a r , a n d it s t a r t e d out wi th an 
e n o r m o u s c i rcu la t ion , bu t wi th in 12 
m o n t h s t h e paper w a s s t o p p e d a n d 
t h e > p lant w a s sold by t h e she r i f f . 
B r y a n m a y be a b i e ;o r un t h e Com-
moner w i t h o u t regard to t h e p a p e r ' s 
b a n k a c c o u n t a s a m a t t e r of a m u s e -
• m e n t , bu t e n t e r t a i n m e n t m a y b e 
h a d ? more c h e a p l y in m a n y o ther 
d i r e c t i o n s . — Tbe Advisor. 
Bil iousness is a condi t ion cha rac t e r -
ized by a d i s t u r b a n c e of t he ' d iges t -
" Ive o r g a n s ; " T h e s tomach-TS-de- -
b i l i ta ted , t h e l iver torpid , t h e 
b o w e l s c o n s t i p a t e d . T h e r e is a 
loathing of food, p a i n s in the bowel s , 
d izz iness , coa ted t o n g u e a n d vomi t -
ing, first of t h e und iges ted or p a r t l y 
d iges ted food a n d t h e n of b i l e . C h a m -
b e r l a i n ' s s t o m a c h and liver T a b l e t s 
- a l i a y . t h e d i s t u r b a n c e s of the s t o m a c h 
a n d c r e a t e a h e a l t h y a p p e t i t e . 
T h e y a lso t o n e u p t h e liver-rto a 
h e a l t h y ac t ion and r egu la t e t h e 
bow'els. T r y t h e m a n d y o u a r e 
ce r t a in to be much p leased w i t h t h e 
r e su l t . For s a l e by all D r u g g i s t s . 
T o Se t T y p e b y T e l e g r a p h . 
If s o m e m i d - w e s t e r n p a p e r s a r e 
c redib le , a y o u n g l o w a n n a m e d 
F r a n k D . P e a m e , h a s i n v e n t e d a 
m a c h i n e t h a t will s e t t y p e by te le-
g r a p h at a t h o u s a n d mi les r a n g e , one 
ope ra to r doing all t h e w o r k . S e v e r a l 
t e l e g r a p h co rpora t ions a r e r epo r t ed 
t o be negot ia t ing for. u s e of t h e in-
v e n t i o n , which m a y revolut ionize 
t e l e g r a p h y a n d ef fec t g r e a t e c o n o m y 
in t i m e and m o n e y on the big da i ly 
p a p e r s . 
" I expec t t o pe r f ec t .my m a c h i n e 
a n d use- it in c o n n e c t i o n wi th t h e 
M e r g e n t h a l e r t y p e s e t t i n g m a c h i n e , " 
s a y s t h e i nven to r . " I n a shor t t ime 
it will be poss ib le ' to s end a m e s s a g e 
f r o m N e w York to C h i c a g o a n d pu t 
it in to t y p e w i t h o u t ' the a s s i s t a n c e 
of a n opera tor a t t h e r ece iv ing end 
or a t y p e s e t t e r . " 
Four d is t inct p a r t s m a k e u p t h e 
a p p a r a t u s w h i c h d o e s t h e s end ing 
a n d p r in t ing -of m e s s a g e s . T h e 
s e n d e r is a k e y b o a r d which h a s 
e lec t r ic w i r e s connec t ed wi th each 
k e y and i s s imilar in a p p e a r a n c e t o 
t h e k e y b o a r d of a n y wr i t ing ma-
c h i n e . - At t h e rece iv ing e n d a re a 
se l ec t e r , and in te rmed ia te* s w i t c h , 
a n d t h e por t ion t y p e w r i t e r 
wlj jch .does t h e p r i n t i n g . — N e w s p a -
perJom. 
Mr. W . J . Baxter ,of Nor th Brook , 
N . C . , s a y s he su f fe red wi th piles 
for 15 y e a r s . He tr ied m a n y r e m e -
dies wi th no resu l t s until he used 
' D e W i t t ' s W i t c h Hazel s a ive a n d 
. tha t q u i c k l y cured h i m . P r y o r 
McKee. 
S t i n g l e u B e i t . 
A B a r b a d o e s c o r r e s p o n d e n t s a y s 
t h a t Mr. W . K. Morr ison, t h e bee 
e x p e r t a t t a c h e d to t h e imperial de-
p a r t m e n t of the W e s t Indies, h a s 
receri t ly d iscovered s e v e r a l colonies 
of - s t i n g h M ^ b e e s in t h e island of 
Mcmtserra t . H e is now t r y i n g w h a t 
c a n be done b y t h e u 
h i v e s to improve the i r honey -p ro -
duc ing capabi l i t ies . Modern apiar -
is ts a r e of opinion t h a t t h e y 
m a k e t h e h o n e y b e e con fo rm t o al-
,mos t a n y condi t ions , so tha t ' Mr. 
Morr i son ' s e x p e r i m e n t s - will be 
w a t c h e d wi th some i n t e r e s t . T h e 
h o n e y of t h e s t ing less bee is c learer 
a n d t h inne r t h a n t h a t of o r d i n a r y 
c o m m e r c e . 
You a r e much m o r e liable to dis-
e a s e w h e n vour liver a n d b o w e l s d o 
no t act p r o p e r l y . - D e W i t t ' s Lit t le 
E a r l y R i s e r s r e m o v e t h e 
d i s e a s e . P r y o r & McKee 
T h e P i j e D r i v e r . 
A .^pile, d r ive r accompl i shes i t s 
w o r k by c S h s t a n t p o u n d i n g . T h a t 
is t h e w a y success fu l b u s i n e s s m e n 
win t r a d e — b y c o n s t a n t adve r t i s i ng . 
T h e pi le d r ive r c a n n o t s i nk a long 
s t ick wi th o n e o r t w o b l o w s — t h e r e 
m u s t be s t e a d y , p e r s i s t e n t w o r k . 
No m o r e c a n a b u s i n e s s m a n e x -
pec t to win a big b u s i n e s s b y us ing 
one or t w o a d v e r t i s e m e n t s . H e 
m u s t k e e p c o n s t a n t l y tx t fur t - t h e 
publ ic , d a y a f t e r d a y , m o n t h a f t e r 
m o n t h a n d y e a r a f t e r y e a r . By 
such m e a n s a s tore becomes a n 
e s t ab l i shed ins t i tu t ion , s ecu re in its 
p o s i t p f i , if- it k e e p s u p ~ f o ~ 3 S f e — i n 
e v e r y t h i n g . T h e s l igh tes t suspen -
sion in. effor t will be t a k e n advan-
tage of by s h r e w d compe t i to r s , 
t h e w o r s t place, to a l low e x e ; t i o n 
to r e l a x is in a d v e r t i s i n g , fo r t h a t 
sor t of th ing a t t r a c t s no t ice of an 
undes i r ab l e k i n d . Yet t he re ' a re 
u s ines s m e n w h o cons ider it w i s e 
o s top a d v e r t i s i n g a l t o g e t h e r . H o w 
can t h e y »o v i e w the m a t t e r w h e n 
t h e y s e e f o r t u n e s ga ined by a d v e r -
t i s ing in n e w s p a p e r s . 
Miss F lo rence N e w m a n , w h o h a s 
b e e n a great*Sufferer f r o m m u s c u l a r 
r h e u m a t i s m , , s a y s C h a m b e r l a i n ' s 
Pa in Ba lm is t h e o n l y r e m e d y t h a t 
a f fo rds her rel ief . Miss N e w m a n is 
a .much r e spec t ed res iden t of t h e 
vi l lage of G r a y , N. Y . , and m a k e s 
t h i s s t a t e m e n t for t h e benefi t of I 
o t h e r s s imi la r ly ^ittlicted. T h i s ' l i n -
i m e n t is fo r s a l e by all d r u g g i s t s . 
About t w e n t y t i m e s a n hour 
all tlje blood in your body passes through and is filtered 
by your kidneys. Think what this means, if the kid-
neys are not strong and healthy they do not extract all the 
poisonous matter from the blood and the result is sick-
ness and misery that will remain until these organs are 
once more brought back to healthy activity. 
These s y m p t o m s will tell y o u 
when your kidneys need attention and assistance: If 
you have Backache, Tired Feeling. Dizziness, Head-
ache, Nervousness Pains across the Loins., or in the 
Bladder. Sleeplessness, Chills. Urine of ah unnatural 
color or Scaldnrg-UThie. -They mean Kidney-T-r<»i*bl«r-
and you can't get a better remedy than 
Vaughn's 
Lithontriptic 
This is a purely vegetable preparation .and will effect-
ually cure Dropsy and-Gravel;. It acts directly on the 
Liver and Kidneys, restoring them to a normal healthy 
condition arid eradicating all disease. 
Two Neighbors cured of DROPSY. 
I.yiui Manufartunn* 4V». Brooklyn, N. Y. 
I fear 1 am f J vrara old and 
i*v ronix>Uinl whi. h r«-*u!lr«| in |ir«>f»y. 1 
- oiitr!|>tlr .iii.l it iliil me a hmp of K«»I 1 
no S*hni «<Kl**d in* 
i -J* tmCtU*. ami my!.*#*. whIH 
Special Rates. 
O n accoun t of t h e reun ion of 
United C o n f e d e r a t e V e t e r a n s the 
Sea Board1 Air L i n e R a i l w a y will 
j g j j t i cke t s f r o m s t a t i o n s on its l ines 
to M e m p h i s a n d r e t u r n a t t h e v e r y 
low r a t e of one c e n t per mile . 
T i c k e t s wil l be sold M a y 25 th , 26th 
a n d 2 7 t h , good"to r e t u r n unt i l J u n e 
4 t h . 
An e x t e n s i o n of f inal l imit to 
J u n e 3 0 t h , 1901, wil l-be g r a n t e d on 
Seaboa rd Air Line R a i l w a y 
t i c k e t s read ing via t h a t line b y de-
posi t ing s a m e wi th Joint T i c k e t 
Agent a t Memphis on o r b e f o r e J u n e 
?rd and upon p a y m e n t of f i f t y 
c e n t s . 
Doub le da i ly I r a i n s w i t h f a s t 
s cedu le s and pe r fec t p a s s e n g e r se r -
m a k e t h e S e b o a r d A « L i n e 
R a i l w a y ( C a p i t a l C i t y L i n e ) a con-
v e n i e n t a n d a t t r a c t i v e r o u t e t o 
Memph i s . 
For t i cke t s , P u l l m a n and Sleep-
ing car r e s e r v a t i o n s a n d fu l l infor-
m a t i o n a s to r a t e s a n d s c h e d u l e s ap-
ply to a n v agen t of t h e S e a b o a r d 
Air L i n e R a i l w a y . 
Before comple t ing a r r a n g e m e n t s 
for your s u m m e r t r i p s o r dec id ing 
u p o n , p laces a t which to s p e n d t h e 
s u m m e r , you should call on T i c k e t 
A g e n t s a n d P a s s e n g e r R e p r e s e n t a -
t i v e s of the S e a b o a r d Air L i n e Rail-
*Way. T h e y a r e specia l ly p r e p a r e d 
to f u r n i s h i n fo rma t ion a s to lowes t 
r a t e s , qu i ckes t s c h e d u l e s a n d m o s t 
a t t r a c t i v e r o u t e s to t h e M o u n t a i n 
R e s o r t s in W e s t e r n N o r t h C a r o l i n a 
a n d S o u t h w e s t Virginia, also, t o t h e 
S e a s h o r e R e s o r t s of O c e a n V i e w , 
Virginia Beach , O l d Pnint C o m f o r t / 
t h e grea t E a s t e r n R e s o r t s a long 
J e r s e y C o a s t a n d o t h e r 
popular p laces r e a c h e d v ia t h e 
S e a b o a r d Air Line R a i l w a y . T h i s 
C o m p a h y is. o f fe r ing lower r a t e s 
t h a n e v e r w i t h p e r f e c t t r a i n s e r v i c e 
nd f a s t t h r o u g h s c h e d u l e s . It wil l 
i n t e r e s t and bene f i t y o u tn call 
on S;ab->ard Air L i n e R a i l w a y 
A ? e n t s . 
W..I ""•I * IJIb.i.Ul|<t. «n.l li ' I. « . l l " " " j VVA^IKN HI'IAKKI.Y! 
Sold by all DruKglsls . o r on receipt oI $1 It will be sent t o a n y e»pre»s office. 
4 IM jiMir name «n.t . . U r ~ . ami w» wilt » n d you HltKK a bottla at Vaughn'. Uthnutriptfe-. 
Address LYON MFG. CO. 45 South Fifth St. Brooklyn, N.Y. 
Firntrs' lutul Fire Ins. Association; Carolina and North-WeSteil R'j. 
Of QHC8TEIV COUNTY. 
C o n s u l t t h e Agent of the F a r m e r s 
Mutua l Ins . Associa t ion b e f o r e you 
i n s u r e . ] 
unt In*-in*.Torre - »2l2.on<i 00 s 
. paid uut d u r i n g 1I*»1 'J,*17 'Hi 
•h icb was 1 ' . | » r cent . • . v ' 
. paid nut du r ing lwHt r>ft; tc ; L< lii 
rhich was V» of I oer r e n t . !-* ^ 
T i m e C a r d , . 
E f f e c t i v e S e p t e m b e r 1 6 , 1 9 0 0 . 
D A i i . Y K i t c i r t a V S B i T : 
which wan e levr i i - twrn tu 
1,01ft i: 
>re for rlir** yearn I he aver-
l* r year would be .71 I-U of 1 
or le** t h a n 3-1 of 1 |»er cent . 
S . E . W Y L I E , 
Agent anJ Treasurer. 
WHITE, Pr.es. 
W. W. COOGLER & CO.. 
Sash, Doors, and Blinds. 
ALL KINDS O F . . . 
BUILDING MATERIALS. 
Yaril V o m e r Valley mini (2ad»de 
CONNECTIONS. 
. EKIU. Auditor, 
Lancaster and Chester Railway. 
- HAST1HW TIME STANDARD) 
; Time Table 1B Effect StpL 16,1900. 
Kodoi 
Dyspepsia Curei. 
Digests what you ea t . 
. I t s r t l f lc la l l j d l t fe i t s t h e food aud a ids | 
N a t u r e ID a i r e n g t o e o ' n g a n d recon-
s t r u c t i n g t h e e i n a u a t e d d iges t ive or- > 
gana. I t I s t b e l a t e s t dlscoyereddiKest- ' 
a n t t a d tonic . N o o t b e r prepara t ion 
" " " approach I t l o efficiency. I l In-
U> relieves a n d permanen t ly cures 
Ind iges t i on , H e a r t b u r n , 
frTSS. 
JAH M. BKATH. 
LESOY aPKiNus. 
C o m m a n d e r Houet te .o f f h e F r e n c h 
[ p r a c t i c e s h i p U u g e r a y T r o u i n , w a s 
j f o r m a l l y >elcomed l o Ba l t imore , 
' Md . , by the Mayor of t h a t c i t y . 
V EST1BUI£0 
_[|MlTED 
_ TRA« N S 
DOUBLE DAILY SERVICE 
I n E f f e c t F e b r u a r y 2 4 , 1 9 0 J . 
E v e r y t h i n g 
H e r s e l f a n d h e r C h i l 
C a n b e h a d H e r 
T a t t y , 9 ty l l . l i W<i 
wash good*, colored 
tbe beat manufac tu re r* , *el« 
care. No tra*h, nothing' 
good goods. T h e bent goods for the 
leaat money. Y e a r by. year our 
l u t e lncreaaed untTTnow TireTeeF 
fldent tha t we can and are pfenning t h e 
good people of Cheater coun ty . 
Real Bargains, Great Values 
We dp not feel tha t It In necessary to enumera te the many special barga lu 
we have In ntore for every enstomer, s ince thto buy ing piU>lir*can a lways coin 
to W Y F . l E ' S a n d get t he f r money ' s wor th and find g rea t e r values- real bar 
gal us—than a re ever ottered by o ther merchants . 
OUR DRY GOODS DEPARTMENT. 
r i l l * - . . I I l.y fa r In notf i t for kpfp ln t t i t i e w 
iw-aMinn, i-rowilrit with Rooda.a 
at &c per yd t o a line Oficandy. 
S e e o u r l i n e of C o l o r e d D i m i t i e s a t 8 , 10, 12 1 - 2 a n d 1 6 c -
p e r y d . F o u l a r d s a t 2 6 c p e r y d . , j u s t a s p r e t t y . a s a sillr. 
8 i l k s , S i l k s , p l a i n a n d f a n c y , O r e s s S t y l e s a n d W a i s t P a t t e r n s 
f r o m 4 0 c . t o 8 1 . 2 6 p e r . y d . 
SUPERB LINE OF SPRING CLOTHING. 
You will rnngratiiliitt* IM an<l yourself when yon *re ou r really ftiiperb l ine 
of Clo th ing Styli-x rnr tin- Sp r ing of ItWI. tv> never hail a larger or bet ter a«-
Kortment tn NIIOW yon, never haniliionivr pal lern*. never more perfect t i t l ing 
g a r m e n t , t h a n today , nn r were we ever bet ter aide to g ive j o n large valoe tor 
your money. 
S u i t s a t a l l p r i c e s — f r o m $ 2 . 6 0 u p w a r d . 
S p e c i i l v a l i i e s a t 5 5 . 0 0 1 ' S 7 : B O a n d # t O ; O O . ' ^ _ ^ - -
If you need riot h ing hny f rom IIN and yon will be correct ly dreii.ed. Tl ie 
S H I I t T yl lK.HTION will be eaay wi th yo - -
i mat te r how faHlidioo.. 
•»lork. Nci 
•hoe for ey I» t 
NORTHWARD. 
AT THE POPULAR SHOE STORE 
Whiclf is synonymous with .Wyile*s Shoe Depar tment , n o one can fail to 
Hud the very latest Sp r ing Novelt ies in FOOTWKAR for both>.-\<>*. Whether 
the acme your r equ i r emen t s is style, comfort or durabi l i ty , the c l imax is 
s tory , ^erha[>s. but we h e g f o repeat I t : T h e bent 
Groceries. Groceries. 
i 
T h i s d e p a r t m e n t is do ing t h e 
G R O C E R Y B U S I N E S S 
W e a r e c o n s t a n t l y add ing on s o m e ; 
t h i n g n e w . T h e la tes t S e w i n g M a ^ 
c h i n e s a n d B icyc le s . In s h o r t , y o u 
do yourse l f a g r e a t i n ju s t i c e by b u y -
ing a n y t h i n g b e f o r e f e e i n g 
Joseph Wflie & Go. 
I.* Charlotte. 
!.v AVIImlufttor 
I.V Hamlet, 
nJTlBie. 
C o m e t o T h e L a n t e r n Of f i ce for 
L i e n s , Mor tgages , Bills of S a l e . Real 
E s t a t e D e e d s , Real E s t a t e Mortgag-
e s , a n d e v e r y o t h e r k ind of b l a n k s . 
S. M. J O N E S & CO'S 
T r y t h e n e w r e m e d y for cost-
ivene 'ss , C h a m b e r l a i n ' s s t o m a c h 
a n d l iver T a b l e t s . *Eve ry box 
g u a r a n t e e d . Pr ice , 25 c e n t s . For 
sale b y all d r u g g i s t s . 
iStorei 
E x c l u s i v e A g e n t s in C h e s t e r f o r M c C A L L ' S B A Z A R Q F F A 8 H I O N S , one of t h e f ines t 
and m o s t up - to -da t e Fash ion s h e e t s a n d l is ts of P A T T E R N S e v e r p laced w i t h i n r each of a f a s h i o n 
fo l lowing publ ic . T h e p r i c e s , IOc . a n d 1 6 c . . a r e fa r be low those of m a n y an inferior s h e e t / w h i c h 
y o u h a v e b e e n obl iged t o p u r c h a s e h e r e t o f o r e . T h i l l s o n e o f the rpar iy p o i n t s w h i c h p l a in ly d e -
m o n s t r a t e t h a t w e a r e e v e r mindfu l of t h e I n t e r e s t S o f our p a t r o n s , a l w a y s looking for a n d b u y i n g 
t h e h i g h e s t c l a s s of M e r c h a n d i s e a n d se l l ing a't p r i ce s t h a t m a k e for u s c u s t o m e r s a n d f r i e n d s . 
C o u r t e o u s S a l e s p e o p l e , L o w e s t P r i c e s — o n h ighes t g r a d e g o o d s — a n d t h e mos t C o m p l e t e S t o c k is 
t h a t c o m b i n a t i o n t h a t m a k e s 0'ir S t o r e a nv>st d e s i r a b l e t r ad ing p lace . B u y i n g f o r - o u r 3 B i g 
S t o r e s , f r o m t h e l a rges t a n d mo;. ' n o t e d f a c t o r i e s in t h e world , in s u c h q u a n t i t i e s t h a t it e n a b l e s 
us to- s e l l g o o d s t o y o u a t t h e p r i c e s o u r c o m p e t i t o r * p a y f o r t h e m . 
S I L K S . 
T h e finest of impor ted a n d domes t i c S i lks in all 
• t he n e w and v a r i o u s colors a n d de s igns . P r i c e s 
£ r a n g i n g f rom 3 0 c to S 3 . 0 0 . 
• O U R S H O E D E P T . 
S Look iif th i s d e p a r t m e n t for the bes t ma te r i a l s , 
9 th'e finest w o r k m a n s h i p , t h e shape l i e s t s h o e s . 
No th ing bu t good , hones t goods sot)] h e r e . 
O R E S S Q O O D S . 
E v e r y k n o w n f a b r i c — e v e r y conce ivab l e w e a v e 
color a n d des ign . 
L I N I N G S . 
A n y t h i n g y o u could a s k f o r . T h i s d e p a r t m e n t 
i s a fitting assoc ia te t o our d r e s s goods s t o c k . 
L I N E N S . 
T h e N a t i v e H o m e of e v e r y a r t ic le 
Gloves, Hosiery, Mattings, 
Handkerchiefs, Art 8quares, 
Ribbons, Laces, Trunks, 
Embroideries, Traveling Bags, . 
Art Goods, Curtain Poles, 
Perfumes, Soaps, Brace Rods, 
Collars, Tie», Carpet Warps, 
Trimmings, Cotton Batting, 
Silk Waists, Oil Cloths, 
8hirt Waists, Gent#'Furnishings, 
Underwear, Curtain Goods, . 
Muslins, Denims, Tickings,-
Corsets, 8heetings. Percales, 
Wrappers, Ginghams, Calicoes, 
Lace Curtains, . 8atine*, Flannels, 
Portieres, Rugs, Etc., Etc., Etc. 
S. M. JONES & CO. LL Chester, S. C. 
In / 
Valey Racket Store. 
"That ' s Cheap enough, wrap the goods 
up, here Is your money." 
T h e s e a r e t h e r e m a r k s w e h e a r e v e r y d a y in o u r C h e a p f o r C a s h 
V a l l e y R a c k e t S t o r e . W e h a v e j u s t r e c e i v e d a n i c e l i n e of 
Opal Glass W a r e , e v e r y t h i n g n e w , 
N e v e r b e f o r e o n t h i s m a r k e t . 
Arbuck le ' s Coffee, 12 1-2 cts . lb. 
G r a n u l a t e d S u g a r 8 c ts . lb., 17 lbs. for $1. 
P ie Peaches , 31b. cans , 3 c a n s for 25c. 
Nice B r i g h t Dr ied App les 5c a lb. 
. J e l l y in Mason ' s P i n t J a r s , on ly 10c. 
Mens ' Shoes, $1.25 k i n d go ing a t $1. p e r p r . 
Y o u r s f o r husines 'a ' i 
F. il. NAIL-
The Genuine, Old Fashion, 
Before-the-War '. ... ». 
• • ' u \ 
NE!W ORLEANS 
M O L A S S E S 
At Wm. Lindsay & Son's 
